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ABSTRAK 
 
Alvi Syahrin, (2019): Pengaruh Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar                             
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Kampar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin 
belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Kampar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa 
yang mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran 
ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI jurusan ilmu-ilmu sosial pada tahun 
pelajaran 2018-2019 yang berjumlah 100 orang siswa dan Penelitian ini adalah 
penelitian populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 
dokumentasi sedangkan teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 
adalah regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 
diperoleh nilai rhitung > r tabel pada taraf signifikan 5 % maupun 1 % atau 
(0,202<0,585>0,263) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
disiplin belajar terhadap hasil belajar. Besar persentase pengaruh disiplin belajar 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi adalah sebesar 34,3 %, 
sedangkan sisanya sebesar 65,7 % dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata Kunci: Disiplin Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
 
Alvi Syahrin, (2019): The Influence of Students’ Learning Discipline toward 
Their Learning Achievement on Economics Subject at 
State Islamic Senior High School 1 Kampar 
 
This research aimed at knowing the influence of students’ learning 
discipline toward their learning achievement on Economics subject at State 
Islamic Senior High School 1 Kampar.  It was instigated by many students having 
the lower scores than the minimum standard of passing grade on Economics 
subject.  It was a quantitative research.  All the eleventh-grade students of Social 
Science Department in the Academic Year of 2018-2019 that were 100 students 
were the population of this research.  Total population was used in this research.  
Questionnaire and documentation were the techniques of collecting the data.  The 
analysis technique used to test the hypothesis was Simple Linear Regression.  
Based on the analysis results, it was obtained that robserved was higher than rtable at 
5% and 1% significant levels (0.202<0.585>0.263).  It meant that there was a 
significant influence of students’ learning discipline toward their learning 
achievement.  The percentage of the influence of students’ learning discipline 
toward their learning achievement on Economics subject was 34.3%, and the rest 
65.7% was influenced by other variables. 
 
Keywords: Learning Discipline, Learning Achievement 
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 ملخص
 
 مادةفي  التلاميذتعلم  نتيجةعلى  منظام التعل تأثير): 2019، (هر  ش ألف
 كمبار  0الثانوية الإسلامية مدرسة بالالاقتصاد 
 
في  التلاميذتعلم  نتيجةعلى  مالتعل نظامتأثير  معرفةإلى  ىذا البحثهدف ي
 التلاميذالعدد الكبير من  خلفيتومباس. ك 1الثانوية الإةلامية دسةة بالدالاقتصاد  مادة
الاقتصاد. نوع ىذا البحث ىو  مادةس الأدنى الاكتمال في ايلدعا الذين يقلون عن حد  
العلوم الاجتماعية  من قسمالحادي عشر  الصف تلاميذ جميع مجتمعوالبحث الكمي. 
 ةتقني. ةكانيىذا البحث بحث و  تلميذ 111بعدد  2118-2118في العام الدساةي 
تقنية التحليل الدستخدمة لاختباس و ق يوثتوال الاةتبيانجمع البيانات الدستخدمة ىي 
 ه، فإننتائج التحليل الذي تم إجراؤ  بناء علىالفرضيات ىي الانحداس الخطي البسيط. 
> 525.1< 818.1٪ أو (1٪ أو 5ىو  كبيرمستوى  في  دولالجr > سا الحr
. تبلغ التلاميذتعلم  نتيجةعلى  مالتعل نظام) مما يعني أن ىناك تأثيرًا كبيرًا بين 0.8.1
 والباقي٪، 0..0الاقتصاد  مادةفي  التلاميذتعلم  نتيجةالتعلم على  نظامنسبة تأثير 
 .أخرىتأثر بمتغيرات ي٪ 6.5.
 
 .تعلمال م، نتيجةنظام التعل: الأساسيةالكلمات 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hasil belajar mempunyai peranan yang penting dalam proses 
pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar memberikan informasi 
kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 
belajarnya. Menurut Darmadi Hasil belajar adalah suatu hasil yang nyata yang 
dicapai oleh siswa dalam menguasai kecakapan jasmani dan rohani disekolah 
yang diwujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester.
1
 Menurut 
Winarmo dalam Darmadi mengatakan hasil belajar siswa bagi kebanyakan 
orang berarti ulangan, ujian, atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk 
memperoleh suatu indek dalam menentukan keberhasilan siswa.
2
  
Hasil belajar yang baik sangat penting bagi siswa karena siswa yang 
memiliki hasil belajar yang baik adalah siswa yang berhasil dalam proses 
belajarnya dan menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Allah SWT 
berfirman dalam surat Az-Zumar (39) ayat 9: 
                                
                           
Artinya: Apakah orang yang beribadah diwaktu-waktu malam dalam keadaan 
sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan 
rahmat tuhanya? Katakanlah : Adakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? 
Sesungguhnya orang yang dapat menarik  pelajaran adalah Ulul 
Albab.  
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kata ya’lamuun pada ayat diatas ada ulama yang memahaminya 
sebagai kata yang tidak memerlukan objek. Maksudnya adalah siapa yang 
memiliki pengetahuan apapun pengetahuan itu sudah pasti tidak akan sama 
dengan yang tidak memilikinya. Hanya saja jika makna ini yang dipilih maka 
harus digaris bawahi bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksudkan adalah ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat 
sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya sesuai dengan pengetahuanya 
itu.
3
 Dari tafsir ayat diatas dapat penulis pahami bahwa orang yang memiliki 
pengetahuan tidak akan sama dengan yang tidak memilikinya. Siswa yang 
memiliki hasil belajar yang baik adalah siswa yang memiliki pengetahuan dari 
ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. 
Menurut Wina Sanjaya dalam proses belajar mengajar, siswa harus 
dijadikan sebagai pusat dari kegiatan, Hal ini dimaksudkan untuk membentuk 
watak, peradaban dan meningkatkan mutu kehidupan siswa. Pembelajaran 
perlu memberdayakan semua potensi siswa, untuk menguasai kompetensi 
yang diharapkan.
4
 Siswa yang mampu mencapai kompetensi akan memiliki 
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 
hendak dicapai. 
Banyak faktor yang mempengaruhi dalam tercapainya hasil belajar 
yang baik yakni faktor internal maupun eksternal siswa. Salah satu faktor yang 
dianggap berpengaruh adalah disiplin belajar. Perkataan disiplin berasal dari 
bahasa Yunani “Disciplus” yang artinya murid atau pengikut seorang guru. 
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Seorang murid atau pengikut  harus tunduk kepada peraturan, kepada otoritas 
gurunya.
5
 Definisi tersebut menggambarkan  dengan jelas bahwa disiplin 
merupakan suatu sikap yang menunjukan ketaatan terhadap aturan. Disiplin 
belajar merupakan kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan 
tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan 
penuh tanggung jawab tanpa paksaan siapapun.
6
 Disiplin belajar adalah 
ketaatan siswa dalam mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku 
disekolah dengan rasa penuh tanggung jawab.  
Sejak awal para siswa harus dikenalkan dengan lingkungan sekolah 
yang menghargai dan menjunjung tinggi kedisiplinan. Sekolah harus bisa 
meyakinkan para siswa bahwa perilaku baik dan prestasi cemerlang hanya 
bisa diraih dengan kedisiplinan tinggi para siswa. Tanpa kedisiplinan, fungsi 
sekolah akan mandul dan potensi siswa akan terkubur, bahkan akan banyak 
siswa terlibat masalah.
7
 Sekolah yang menanamkan disiplin kepada siswa-
siswa nya akan membentuk sekolah yang kondusif, nyaman dan tertib 
sehingga kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.  
Namun sebaliknya, jika suatu sekolah tidak mengedepankan perilaku disiplin 
maka akan terdapat banyak masalah dan suasana akan terganggu sehingga 
menghalangi proses pembelajaran. 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar merupakan salah satu sekolah 
yang berada di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Sekolah ini merupakan 
sekolah salah satu sekolah favorit di Kuok dan siswa nya juga banyak yang 
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berasal dari luar kecamatan kuok seperti kecamatan XIII Koto Kampar, 
Kecamatan Salo bahkan dari Kabupaten Rokan Hulu. Sekolah ini juga 
memiliki peraturan-peraturan yang sangat ketat guna untuk membentuk 
karakter disiplin siswa. 
Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Kampar, terlihat karakter disiplin belajar yakni siswa-siswi 
datang kesekolah sesuai jam yang telah ditetapkan oleh peraturan sekolah,  
kemudian siswa-siswi mengikuti kegiatan berbaris dengan baik, mengikuti 
muhadarah pagi beserta nasehat-nasehat dari guru dan masuk kekelas setelah 
selesai kegiatan muhadarah.  Disiplin belajar siswa-siswi MAN 1 Kampar 
juga terlihat ketika menunjukan kesiapan belajar yang baik yakni masuk dan 
keluar kelas tepat waktu, membawa perlengkapan belajar, dan bagi siswa-
siswi yang ingin keluar harus melalui izin dari guru yang sedang mengajar. 
Berdasarkan pengamatan tersebut,  disiplin belajar siswa-siswi Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Kampar sudah tergolong baik. 
Menurut Tulus Tu’u, disiplin belajar akan berdampak baik terhadap 
hasil belajar siswa. Pelaksanaan peraturan sekolah akan memberi dorongan 
dan motivasi perubahan yang lebih baik, teratur, rajin dan selanjutnya hal itu 
membawa akibat yang baik pula pada hasil belajar siswa.
8
 Teori tersebut 
mengambarkan dengan jelas bahwa siswa yang memiliki disiplin belajar yang 
baik akan berdampak positif terhadap hasil belajarnya karena disiplin akan 
membuat siswa untuk terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku termasuk dalam proses belajarnya.  
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Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan yakni nilai ujian 
semester ganjil pada tahun pelajaran 2018-2019 dari guru bidang studi 
ekonomi kelas XI ibu Firza Radiani S.E, masih terdapat siswa tidak mampu 
mencapai nilai KKM yang ditetapkan yakni 71 sebagaimana yang 
digambarkan oleh tabel berikut: 
TABEL I.1 
SISWA YANG MENDAPAT NILAI DIBAWAH KKM PADA MATA 
PELAJARAN EKONOMI KELAS XI SEMESTER  
GANJIL TP.2018-2019 
Nomor   Kelas  Jumlah siswa Nilai < KKM Persentase  
1. XI IIS 1 35 Siswa 9 siswa 26 % 
2.  XI IIS 2 32 Siswa 8 siswa 25 % 
3.  XI IIS 3 33 Siswa 7 siswa 21 % 
Total  100 24  
     Sumber data: guru bidang studi ekonomi kelas XI 
Berdasarkan tabel I.1 dari 100 siswa, terdapat 24 siswa yang 
mendapatkan nilai dibawah KKM. Menurut Sumarni ketuntasan klasikal 
dikatakan tuntas apabila 85 % dari seluruh siswa memperoleh nilai minimum 
KKM.
9
 Hal ini menunjukan masih ada masalah hasil belajar siswa karena 
pencapaian hasil belajar siswa masih 76 % dari ketuntasan klasikal.    
Berdasarkan masalah diatas penulis merasa tertarik untuk 
menentukan seberapa besar pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar dan melakukan  penelitian dengan judul 
Pengaruh Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. 
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B. Penegasan Istilah 
Penulis akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul  
agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian ini: 
1. Disiplin Belajar 
Disiplin adalah suatu keadaan dimana sesuatu itu berada dalam 
keadaan tertib, teratur dan semestinya.
10
 Disiplin siswa dalam belajar atau 
disiplin belajar dapat dilihat dari ketaatan (kepatuhan) siswa terhadap 
aturan (tata tertib)yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di 
sekolah yang meliputi waktu masuk sekolah, kepatuhan siswa dalam 
berpakaian, kegiatan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah dan lain 
sebagainya.
11
 
Berdasarkan teori tersebut dapat penulis tegaskan bahwa disiplin 
belajar adalah suatu kesadaran yang ada pada diri siswa untuk tunduk dan 
patuh kepada peraturan-peraturan  dan kegiatan yang berlaku di 
sekolahnya mulai dari siswa itu datang sekolah hingga pulang sekolah. 
2. Hasil  Belajar 
Hasil dari proses belajar yang dilakukan oleh siswa adalah hal 
yang diukur dalam proses evaluasi Atau dengan kata lain hasil belajar 
siswa. Jadi hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
12
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Berdasarkan teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa hasil 
belajar adalah kemampuan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 
proses belajar yang diukur dalam proses evaluasi. Penulis menegaskan 
bahwa hasil belajar siswa pada penelitian ini adalah nilai yang diperoleh 
siswa melalui evaluasi yang dilakukan oleh guru yakni ujian semester 
siswa.  
 
C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka dapat di identifikasi 
masalahnya sebagai berikut: 
a. Hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi Madrasah Aliyah Negeri 1 
Kampar belum Maksimal. 
b. Dari kajian sebelumnya disiplin belajar berpengaruh terhadap hasil 
belajar 
2. Batasan Masalah 
Melihat luasnya ruang lingkup permasalahan, maka penulis  
membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: Pengaruh 
Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Kelas XI Jurusan IIS di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. 
3. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 
Pengaruh Disiplin Belajar  terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Disiplin 
Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Penulis, Penelitian dapat melatih penulis dalam membuat karya 
tulis ilmiah dan juga dapat menambah wawasan penulis. 
b. Bagi guru, sebagai informasi bagi guru tentang besarnya pengaruh 
disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa. 
c. Bagi siswa, sebagai motivasi bagi siswa  untuk meningkatkan sikap 
disiplin.  
d. Bagi sekolah, penelitian ini hendaknya menjadi masukan bagi sekolah 
untuk meningkatkan disiplin belajar siswa. 
 9 
BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Kerangka Teori 
1. Disiplin Belajar 
a. Pengertian Disiplin Belajar 
Perkataan disiplin berasal dari bahasa yunani “disciplus” 
yang yang artinya murid atau pengikut seorang guru. Seorang murid 
atau pengikut harus tunduk kepada peraturan kepada otoritas gurunya. 
Karena itu disiplin berarti kesediaan untuk mematuhi ketertiban agar 
murid dapat belajar.
13
 Belajar adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu 
sendiri dengan lingkunganya.
14
 
Menurut Darmadi Konsep disiplin berkaitan dengan tata 
tertib, aturan atau norma yang berkaitan dengan kehidupan bersama 
(melibatkan orang banyak). Disiplin artinya adalah ketaatan 
(kepatuhan) kepada peraturan tata tertib, aturan atau norma dan 
sebagainya. Pengertian siswa adalah pelajar atau anak yang 
melakukan aktifitas belajar, Dengan demikian  disiplin siswa adalah 
ketaatan (kepatuhan) dari siswa kepada aturan, tata tertib atau norma 
di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Disiplin 
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siswa dalam belajar atau disiplin belajar dapat dilihat dari ketaatan 
(kepatuhan) siswa terhadap aturan (tata tertib) yang berkaitan dengan 
kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang meliputi waktu masuk 
sekolah, kepatuhan siswa dalam berpakaian, kepatuhan siswa dalam 
mengikuti kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Semua aktifitas siswa 
yang dilihat kepatuhanya adalah berkaitan dengan aktifitas belajar di 
sekolah.
15
 
Berdasarkan teori diatas dapat penulis pahami bahwa disiplin 
belajar adalah suatu perilaku yang ditujukan kepada siswa dalam 
menjalankan kewajiban belajarnya. Perilaku tersebut menunjukan 
adanya ketaatan-ketaatan siswa terhadap aturan-aturan yang berlaku 
disekolah mulai dari siswa datang ke sekolah hingga pulang sekolah. 
Menurut pendapat Surdin dan Tria Melvin disiplin belajar 
adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan siswa untuk melakukan 
aktifitas belajar yang sesuai dengan keputusan-keputusan, peraturan 
dan norma-norma yang telah tertulis maupun tidak tertulis antara 
siswa dan guru disekolah maupun dengan orang tua dirumah untuk 
mendapatkan penguasaan pengetahuan, kecakapan maupun 
kebijakan.
16
 Menurut Bambang Sumantri disiplin belajar adalah 
kepatuhan dari semua siswa untuk melaksanakan kewajiban belajar 
secara sadar sehingga diperoleh perubahan pada dirinya, baik berupa 
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pengetahuan, perbuatan maupun sikap baik itu belajar di rumah 
maupun disekolah.
17
 
Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat dapat disimpulkan  
bahwa disiplin belajar adalah suatu kesadaran yang ada pada diri 
siswa untuk mentaati segala peraturan yang berlaku untuk 
memperoleh pengetahuan dan kecakapan-kecakapan sebagai hasil 
belajarnya. Ketaatan tersebut dapat berupa ketaatan terhadap peraturan 
tertulis maupun tidak tertulis. Namun pada penelitian ini penulis lebih 
menfokuskan kepada ketaatan siswa selama mengikuti proses belajar 
disekolah. 
b. Fungsi Disiplin 
Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh siswa. disiplin 
menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata 
kehidupan berdisiplin yang akan mengantar seorang siswa sukses 
dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Menurut Tulus tu’u berikut 
adalah beberapa fungsi disiplin: 
1) Menata kehidupan bersama 
Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya 
perlu menghargai orang lain dengan cara menaati peraturan yang 
berlaku. Ketaatan dan kepatuhan itu membatasi dirinya merugikan 
pihak lain, tetapi hubungan dengan sesama menjadi baik dan 
lancar. 
2) Membangun kepribadian 
Lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh terhadap 
kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh 
kepribadianya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, teratur, sangat 
berperan dalam membangun kepribadian yang baik. 
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3) Melatih kepribadian 
Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 
terbentuk serta merta dalam waktu singkat. Namun terbentuk 
melalui satu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu 
proses yang membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui 
latihan. 
4) Pemaksaan  
Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang 
untuk mengikuti peratutan-peraturan yang berlaku dilingkungan 
itu. 
5) Hukuman 
Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus 
dilakukan siswa. Sisi lain berisi sanksi atau hukuman bagi yang 
melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi atau hukuman 
sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi 
siswa untuk menaati dan mematuhinya. 
6) Menciptakan lingkungan kondusif 
Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses 
kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. Hal itu dicapai dengan 
merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru, dan para 
siswa serta peraturan lain yang dianggap perlu. Kemudian di 
implementasikan secara konsisten dan konsekuen.
18
 
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa 
fungsi dari disiplin adalah untuk mengatur tatanan kehidupan. Disiplin 
dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di sekolah adalah 
sesuatu hal yang sangat penting karena dengan disiplin akan dapat 
mengatur setiap hubungan yang terjadi diantara siswa. Selain itu 
disiplin juga akan melatih siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab, 
melatih kepribadian siswa sehingga tercapailah lingkungan sekolah 
yang kondusif dan nyaman bagi proses pembelajaran. 
c. Cara Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa 
Menurut Erwin Widiasworo, ada beberapa kiat yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan disiplin belajar siswa yaitu: 
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1) Membuat kontrak belajar 
Kontrak belajar merupakan perjanjian yang dibuat bersama antara 
guru dan siswa. Aturan dan sanksi yang jelas dan ditetapkan secara 
bersama antara guru dan siswa akan membuat situasi dan kondisi 
pembelajaran lebih terkendali. 
2) Menyusun jadwal kegiatan belajar mandiri 
Guru dapat menugaskan siswa untuk menyusun jadwal kegiatan 
belajar mandiri diumah. Jadwal tersebut kemudian harus 
dilaksanankan oleh siswa secara disiplin.Untuk mengecek apakah 
siswa belajar sesuai jadwal atau tidak, guru dapat memberi 
pertanyaan terkait materi pelajaran. 
3) Selalu mengadakan pre-test, post-test atau kuis 
Untuk merangsang siswa belajar dengan disiplin, guru bisa 
mengadakan pre-test, post-test atau semacam kuis guna 
mendorong siswa untuk disiplin belajar. 
4) Ketegasan tanpa kekerasan 
Guru harus tegas dalam menegakan disiplin siswa. Ketegasan yang 
dilakukan guru bukan berarti disertai kekerasan. Sebab, ketegasan 
yang diiringi kekerasan justru akan menimbulkan dampak negatif. 
Sebaliknya, ketegasan yang disertai dengan sikap dan kata-kata 
lembut dan santun justru dapat membuat siswa lebih bisa 
menerima. 
5) Memberikan tugas rumah 
Tugas rumah atau pekerjaan rumah, selama ini masih banyak 
ditempu guru untuk membuat siswa belajar dirumah. Hal ini masih 
dianggap sebagai cara yang efektif. Kebanyakan siswa akan malas 
belajar jika tidak ada tugas yang memang harus dikerjakan.
19
 
 
Menurut Darmadi, untuk menumbuhkan disiplin belajar 
siswa, maka siswa harus membiasakan hal-hal sebagai berikut: 
1) Mengikuti pedoman umum untuk belajar 
a) Keteraturan dalam belajar. Keteraturan dalam belajar 
merupakan unsur pokok dalam disiplin belajar, karena dengan 
belajar yang teratur siswa akan menemukan sendiri cara belajar 
yang baik dan tentunya akan berpengaruh terhadap efektifitas 
belajar siswa. 
b) Konsentrasi. Konsentrasi merupakan pemusatan pikiran 
terhadap sesuatu dengan mengesampingkan masalah yang 
tidak berhubungan.  
c) Tertib dalam belajar. Tertib dalam belajar adalah apabila 
seorang siswa menyusun tata tertib dalam belajar sehingga 
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sehingga siswa dapat belajar dengan tertib, continue, dan 
konsisten sesuai dengan tata tertib yang telah dibuatnya. 
d) Tertib dalam menggunakan perpustakaan. Tidak ada kegiatan 
belajar yang dapat dilakukan tanpa membaca dan sumber 
bacaan adalah buku. Dalam menggunakan buku, anak harus 
mencintai dan menganggap buku sebagai sahabat.  
2) Cara mengatur waktu 
a) Pengelompokan waktu. Salah satu yang dihadapi anak adalah 
penggunaan waktu dalam belajar. Banyak anak yang mengeluh 
kekurangan waktu untuk belajar, tetapi sebenarnya anak 
kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk menggunakan 
waktu secara efektif dan efisien. 
b) Penjatahan waktu. Untuk belajar secara teratur setiap hari 
harus mempunyai rencana kegiatan. Banyak anak yang 
membuang waktu untuk memikirkan mata pelajaran, karena 
kebingungan apa yang sebaiknya dipelajari. Sehingga hal ini 
akan membuang waktu secara sia-sia.
20
 
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dapat penulis simpulkan 
bahwa dalam meningkatkan disiplin belajar, siswa dapat melatih 
dirinya untuk taat terhadap peraturan yang dia buat sendiri, seperti 
mentaati jadwal belajar yang telah dia buat dan mentaati waktu 
dengan begitu siswa akan terbiasa untuk mentaati peraturan-peraturan 
yang berlaku. Selain itu guru juga dapat membantu dalam 
meningkatkan disiplin belajar siswa dengan memberi kontrak belajar, 
memberi tugas dan lain sebagainya sehingga siswa terlatih untuk 
patuh terhadap peraturan yang ada. 
d. Indikator Disiplin Belajar 
Menurut Darmadi Disiplin siswa dalam belajar atau disiplin 
belajar dapat dilihat dari ketaatan (kepatuhan) siswa terhadap aturan 
(tata tertib) yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di 
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sekolah, yang meliputi waktu masuk sekolah, kepatuhan siswa dalam 
berpakaian, kepatuhan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah dan 
lain sebagainya. Semua aktifitas siswa yang dilihat kepatuhanya 
adalah berkaitan dengan aktifitas belajar di sekolah.
21
 
Senada dengan itu, Menurut Wardati dan Mohammad Jauhar 
kedisiplinan belajar siswa dapat dilihat dari ketaatan atau kepatuhan 
siswa terhadap aturan (tata tertib) yang berkaitan dengan jam belajar 
disekolah, yang meliputi jam masuk sekolah dan jam keluar sekolah, 
kepatuhan siswa dalam berpakaian, kegiatan siswa dalam mengikuti 
kegiatan sekolah dan lain sebagainya.
22
 
Berdasarkan teori tersebut dapat penulis simpulkan bahwa 
disiplin belajar siswa dapat dilihat dari ketaatan siswa terhadap 
peraturan dan tata tertib sekolah yang meliputi: 
1) Waktu masuk dan keluar sekolah 
2) Kepatuhan siswa dalam berpakaian 
3) Kepatuhan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah  
2. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Menurut Rusman hasil belajar adalah sejumlah pengalaman 
yang diperoleh oleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, 
psikomotorik. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Tolak ukur keberhasilan 
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siswa biasanya berupa nilai yang diperoleh nya. Nilai itu diperoleh 
setelah siswa melakukan proses belajar dalam jangka waktu tertentu 
dan  mengikuti tes akhir.
23
 
Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 
pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 
memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam 
upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Hasil belajar tidak dapat 
dipisahkan dari kegiatan belajar, karena berupakan suatu proses 
sedangkan hasil belajar adalah tolak ukur dari kegiatan proses belajar 
tersebut. 
Menurut Fatih Arifah dan Yustisianisa Hasil dari proses 
belajar yang dilakukan oleh siswa adalah hal yang diukur dalam 
proses evaluasi, atau dengan kata lain hasil belajar siswa. Jadi hasil 
belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 
menerima pengalaman belajarnya.
24
 Berdasarkan definisi tersebut 
dapat penulis pahami bahwa dalam menentukan hasil belajar siswa, 
guru perlu memberikan evaluasi kepada siswa. Evaluasi ini adalah tes 
yang diberikan guru untuk menguji pemahaman dan kemampuan 
siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam jangka waktu 
tertentu. 
Menurut Kunandar  mengatakan Hasil belajar adalah 
kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun 
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psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peseta didik setelah 
mengikuti proses belajar mengajar.
25
 Menurut Darmadi hasil belajar 
adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha 
menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan 
dalam bentuk raport pada setiap semester. Untuk mengetahui 
perkembangan sampai dimana hasil yang telah dicapai oleh seseorang 
dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi.
26
 
Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas dapat penulis 
simpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa 
setelah mengalami pengalaman belajarnya baik kognitif, afektif dan 
psikomotor yang diukur melalui proses evaluasi sehingga diketahui 
seberapa besar perkembangan siswa dalam menguasai kompetensi-
kompetensi dalam bidang studi yang dipelajarinya 
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 
belajar penting dalam rangka membantu peserta didik dalam mencapai 
hasil belajar yang sebaik-baiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
hasil belajar meliputi: 
1) Faktor internal terdiri dari: 
a) Faktor fisiologis: kondisi fisik (jasmani), kondisi panca indra, 
meliputi kesehatan dan cacat tubuh. 
b) Faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 
motivasi, kematangan dan kesiapan. 
2) Faktor eksternal terdiri dari: 
a) Faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi 
antar anggota keluarganya, suasana rumah, keadaan ekonomi 
keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 
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b) Faktor sekolah meliputi model pengajaran, kurikulum, relasi 
guru dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, keadaan 
gedung, metode belajar dan tugas rumah. 
c) Faktor masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, 
media massa, teman bergaul, serta bentuk keadaan masyarakat. 
27
 
 
Menurut Tulus Tu’u keberhasilan siswa dalam mencapai 
hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. 
Faktor itu terdiri dari tingkat kecerdasan yang baik, pelajaran yang 
sesuai dengan bakat yang dimiliki, ada minat dan perhatian tinggi 
dalam pembelajaran, motivasi yang baik dalam belajar, cara yang baik 
dan strategi pembelajaran variatif yang dikembangkan guru. Selain 
itu, lingkungan sekolah  yang tertib, teratur, disiplin, kondusif bagi 
kegiatan kompetensi siswa dalam pembelajaran.
28
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simbulkan bahwa 
salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah  
disiplin. Disiplin sangat penting dalam proses pembelajaran karena 
dengan sikap disiplin dari siswa akan menimbulkan lingkungan 
sekolah yang kondusif dan nyaman sehingga siswa dapat belajar 
dengan baik dan mencapai hasil belajar yang baik pula. 
3. Pengaruh Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar 
Menurut Tulus Tu’u pelaksanaan peraturan sekolah memberi 
dorongan dan motivasi perubahan perbuatan yang lebih baik, teratur, rajin 
dan selanjutnya hal itu membawa akibat yang baik pula pada hasil belajar 
siswa. Bila siswa belajarnya teratur, rajin, tertib, dan berusaha sungguh-
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sungguh, pasti akan memberi hasil yang lebih baik. Bila saat pembelajaran 
di kelas berusaha tertib, tenang, penuh perhatian akan berpengaruh pada 
hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya bila siswa tidak rajin dan tidak 
tertib dalam belajar, bagaimana mungkin bisa berhasil dengan baik. Tanpa 
ketertiban yang baik, prestasi akan rendah.
29
  Berdasarkan teori diatas 
dapat penulis simpulkan Disiplin terhadap peraturan yang berlaku 
disekolah akan menimbulkan dorongan kepada siswa untuk berbuat lebih 
baik dan teratur sehingga berdampak baik kepada hasil belajar siswa.  
Menurut Erwin Widiasworo Disiplin adalah kunci kesuksesan, 
seseorang boleh jadi memiliki kepandaian dan kecerdasan yang luar biasa 
namun tanpa didukung sikap disiplin maka ia akan mengalami kesulitan 
untuk menggapai kesuksesan. Sikap disiplin siswa saat belajar sangat 
penting untuk diperhatikan sebab disiplin belajar memengaruhi 
keberhasilan kegiatan pembelajaran.
30
 Disiplin belajar adalah kunci siswa 
dalam mencapai keberhasilan belajar. Siswa yang berhasil didalam 
belajarnya adalah siswa yang mampu memahami materi pembelajaran 
sehingga bisa memperoleh nilai yang baik. 
Menurut Darmadi disiplin siswa dalam belajar atau disiplin 
belajar merupakan hal yang sangat penting, karena jika kedisiplinan 
tersebut telah tertanam dalam diri anak, maka ia akan berusaha untuk 
belajar secara teratur, continue dan ajeg sesuai dengan peratutan-peraturan 
yang ada sehingga akan tercapai sebuah prestasi dalam belajar.
31
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Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas dapat penulis 
simpulkan bahwa siswa yang memiliki disiplin belajar akan berdampak 
kepada hasil belajar yang baik karena dengan disiplin terhadap peraturan 
akan melatih siswa untuk berbuat lebih baik, rajin dan teratur. Selain itu 
disiplin juga akan membuat suasana belajar di sekolah tenang dan teratur 
sehingga siswa akan lebih nyaman dalam belajar. 
 
B. Penelitian Relevan 
1. Pengaruh Pelaksanaan Moving Class terhadap Disiplin Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 05 Pekanbaru oleh Neneng Anggaraini pada Tahun 
2017.
32
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan 
moving class terhadap disiplin belajar siswa pada mata pelajaran prakarya 
dan kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 05 Pekanbaru. 
Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh sebesar 43,6 %. Adapun 
kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah adalah sama-sama memiliki 
variable tentang disiplin belajar. Namun penulis meletakan disiplin belajar 
pada variable X.  
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2. Pengaruh Pemberian Hukuman terhadap Disiplin Siswa dalam Belajar 
oleh Minal Ardi di SMA Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu 
Kabupaten Sintang.
33
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
hukuman terhadap disiplin belajar siswa. Hasil dari penelitian ini adalah r 
hitung 0,986 > 0,413. Korelasi product moment yang dihitung lebih besar 
dari r table artinya terdapat pengaruh signifikan dari variable X terhadap 
Y. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah memiliki kesamaan 
variable yakni disiplin belajar. Sedangkan perbedaanya adalah letak 
variable yang sama yakni pada penelitian yang dilakukan minal Ardi ini 
terletak di variable di dependent. 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan penjabaran konkrit dari konsep 
teoritis. Adapun variable yang dioperasikan adalah Disiplin Belajar (variabel 
X) dan hasil  belajar (variabel Y). 
1. Indikator variabel X (Disiplin Belajar)  
Berdasarkan pendapat Darmadi pada halaman 14 yang 
mengatakan bahwa disiplin belajar siswa dapat dilihat dari ketaatan siswa 
terhadap aturan yang berkaitan dengan waktu masuk dan keluar sekolah, 
kepatuhan siswa dalam berpakaian dan ketaatan siswa dalam mengikuti 
kegiatan-kegiatan sekolah, berlandaskan teori tersebut maka penulis 
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menyusun indikator-indikator operasional disiplin belajar sesuai dengan 
tata aturan dan disiplin siswa yang berlaku di Madrasah Aliyah Negeri 1 
Kampar pada tahun ajaran 2018-2019 yang meliputi: 
1) Waktu masuk dan keluar sekolah 
a) Siswa datang ke sekolah sebelum jam 07.05 
b) Siswa masuk ke kelas setelah melaksanakan pagi muhadarah jam 
07.20 
c) Siswa keluar untuk istirahat sesuai dengan jam yang ditetapkan dan 
telah diperbolehkan oleh guru yang masuk pada saat itu 
d) Siswa langsung masuk ke kelas setelah istirahat ketika bel masuk 
berbunyi 
e) Siswa pulang sekolah sesuai dengan jam yang ditetapkan sekolah 
2) Kepatuhan siswa dalam berpakaian 
a) Siswa memakai jenis pakaian sesuai dengan hari yang ditetapkan 
b) Siswa memakai pakaian sesuai dengan ajaran agama islam 
c) Siswa memakai atribut yang lengkap sesuai yang ditetapkan oleh 
sekolah 
d) Siswa menggunakan pakaian olahraga ketika masuk jam belajar 
olahraga 
e) Siswa hanya menggunakan aksesoris yang diperbolehkan oleh guru 
yaitu jam tangan 
f) Siswa berpenampilan rapi selama berada disekolah 
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3) Kepatuhan siswa mengikuti kegiatan sekolah 
a) Siswa berdo’a setiap pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran 
b) Siswa membaca Al-qur’an setiap pagi sebelum pembelajaran 
dimulai 
c) Siswa duduk pada posisi yang telah diatur pada saat mengikuti 
pembelajaran 
d) Siswa memperhatikan dan memahami penjelasan guru ketika 
menerangkan pembelajaran 
e) Siswa bertanya kepada guru ketika tidak memahami pembelajaran 
f) Siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh 
guru tepat waktu 
g) Siswa mengerjakan tugas dan ulangan secara sendiri dan tidak 
mencontek 
h) Siswa menjaga ketertiban ketika pembelajaran berlangsung 
i) Siswa permisi keluar kelas setelah diberi izin oleh guru yang 
mengajar pada saat itu 
j) Siswa menunggu guru didalam kelas ketika pergantian jam  
k) Siswa menjaga kebersihan kelas dan sekolah dengan cara tidak 
membuang sampah sembarangan 
l) Siswa memberi kabar ketika berhalangan hadir dalam mengikuti  
proses pembelajaran 
m) Siswa melaksanakan piket harian sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan 
24 
 
n) Siswa mengikuti apel upacara setiap hari senen 
o) Siswa mengikuti dan mendengarkan muhadarah setiap hari selasa 
dan rabu 
p) Siswa mengikuti yasinan pagi setiap hari kamis 
q) Siswa mengikuti pelatihan khutbah setiap pagi jum’at 
r) Siswa mengikuti English day setiap hari sabtu 
s) Siswa melaksanakan shalat zuhur secara berjama’ah di musholla 
dengan khusyuk 
2. Indikator Variabel Y (Hasil Belajar) 
Menurut Rusman pada halaman 15 yang mengatakan tolak ukur 
hasil belajar siswa adalah nilai yang diperoleh setelah mengikuti tes akhir. 
Berdasarkan teori tersebut maka variabel y diukur melalui dokumentasi 
terhadap nilai dari evaluasi semester siswa yaitu nilai ujian semester genab 
tahun pelajaran 2018-2019. 
 
D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar 
a) Disiplin belajar siswa berbeda-beda 
b) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi berbeda-beda 
c) Adanya pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi. 
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2. Hipotesis  
Berdasarkan asumsi diatas, maka penulis berhipotesis sebagai berikut: 
Ha : Adanya pengaruh signifikan antara disiplin belajar terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Kampar. 
Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar terhadap 
hasil  belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Kampar. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, 
persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok, berguna untuk 
menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada 
penyimpulan.
34
 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 sampai 22 agustus 2019. 
Tempat penelitian ini adalah sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar yang 
terletak di Jl. A. Rahman Samad desa Kuok, kecamatan Kuok Kabupaten 
Kampar. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas XI jurusan IIS 
di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar pada tahun pelajaran 2018-2019. Alasan 
penulis menjadikan kelas XI sebagai subjek pada penelitian ini karena kelas X 
masih baru dan belum menerapkan disiplin sekolah secara maksimal, 
sedangkan kelas XII akan menghadapi ujian nasional sehingga peneliti tidak 
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bisa melakukan penelitian pada kelas XII.  Objek dalam penelitian ini adalah 
pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi. 
 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.
35
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi  kelas XI jurusan IIS 
di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar tahun pelajaran 2018-2019 yang terdiri 
dari: 
TABEL III.1 
POPULASI KELAS XI IIS 
NO KELAS JUMLAH SISWA 
1 XI IIS 1 35 orang siswa 
2 XI IIS 2 32 orang siswa 
3 XI IIS 3 33 orang siswa 
Total 100 orang siswa 
 
Sampel adalah cuplikan atau bagian dari populasi.
36
 Menurut 
Sugiyono jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah 
sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Makin besar jumlah sampel 
mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan 
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sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar 
kesalahan generalisasi.
37
 Karena populasi pada penelitian ini hanya berjumlah 
100 siswa, maka penulis menggunakan seluruh populasi sebagai sampel 
sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
antara lain: 
1. Angket (Kuesioner) 
Angket (Kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
kepada responden untuk dijawabnya.
38
 Teknik ini penulis gunakan untuk 
mengukur tingkat disiplin belajar siswa. Alasan penulis menggunakan 
angket karena jumlah sampel yang ada pada penelitian ini cukup banyak 
yaitu berjumlah 100 siswa. Menurut Sugiyono kuesioner (angket) cocok 
digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang 
luas.
39
 
Skala yang digunakan dalam angket ini adalah skala likert. Skala 
likert sering digunakan untuk mengungkap sikap dan pendapat seseorang 
terhadap suatu fenomena.
40
 Jawaban yang terdapat dalam skala likert pada 
penelitian ini adalah: 
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a) Selalu 
b) Sering 
c) Kadang-kadang 
d) Tidak pernah41 
2. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang 
telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya 
monumental seseorang.
42
 Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh 
data profil sekolah dan data dari hasil belajar siswa bedasarkan nilai ujian  
siswa. 
 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1. Uji Validitas Angket 
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Suatu instrumen dikatakan valid 
apabila mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur 
dengan sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.43 
Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus Product Moment. Berikut rumus yang digunakan: 
 
 
 
                                                             
41
 Sugiyono, Op.cit, hlm. 93 
42
 Ibid,  hlm. 240 
43
 Hartono, Analisis Item Instrumen,(Pekanbaru: Zanafa Publisihng, 2010), hlm.85 
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Keterangan: 
 r = Angka indeks korelasi “r” product moment 
N= Sampel 
 XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  
 X  = Jumlah seluruh skor X 
Y  = Jumlah seluruh skor Y 
Penentuan  valid  atau  tidaknya pernyataan  adalah  dengan  
caramembandingkan “r” hitung “r” tabel dengan ketentuan 
1) Jika rhitung> rtabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. 
2) Jika rhitung< rtabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak 
valid.
44
 
Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Apabila instrumen tersebut tidak valid maka instrumen 
tersebut harus diganti atau dihilangkan. 
Uji validitas angket disiplin belajar di ujikan pada 30 orang 
responden. Dari tabel nilai koefisien korelasi signifikansi 5% diketahui 
nilai r tabel adalah 0,361. Artinya apabila r hitung < dari 0,361 maka item 
tersebut tidak valid, sebaliknya jika r hitung > dari 0,361 maka item 
tersebut valid. 
                                                             
44
Ibid, hlm.90 
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TABEL III.2 
PENGUJIAN VALIDITAS ANGKET 
No Butir 
Soal 
R hitung R tabel Status Keterangan 
1. 0,450 0,361 Valid  Digunakan 
2. 0,384 0,361 Valid  Digunakan 
3. 0,390 0,361 Valid Digunakan 
4. 0,514 0,361 Valid Digunakan 
5. 0,436 0,361 Valid Digunakan 
6. 0,447 0,361 Valid Digunakan 
7. 0,464 0,361 Valid Digunakan 
8. 0,502 0,361 Valid Digunakan 
9. 0,538 0,361 Valid Digunakan 
10. 0,263 0,361 Tidak Valid Dihilangkan 
11. 0,570 0,361 Valid Digunakan 
12. 0,406 0,361 Valid Digunakan 
13. 0,269 0,361 Tidak Valid Dihilangkan 
14. 0,407 0,361 Valid Digunakan 
15. 0,380 0,361 Valid Digunakan 
16. 0,240 0,361 Tidak Valid Dihilangkan 
17. 0,463 0,361 Valid Digunakan 
18. 0,488 0,361 Valid Digunakan 
19. 0,549 0,361 Valid Digunakan 
20. 0,387 0,361 Valid Digunakan 
21. 0,386 0,361 Valid Digunakan 
22. 0,693 0,361 Valid Digunakan 
23. 0,429 0,361 Valid Digunakan 
24. 0,725 0,361 Valid Digunakan 
25. 0,685 0,361 Valid Digunakan 
26. 0,382 0,361 Valid Digunakan 
27. 0,743 0,361 Valid Digunakan 
28. 0,431 0,361 Valid Digunakan 
29. 0,411 0,361 Valid Digunakan 
30. 0,257 0,361 Tidak Valid Dihilangkan 
 Sumber: Data Olahan, 2019 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 30 item 
pernyataan tentang disiplin belajar, terdapat 4 item yang memiliki nilai r 
hitung < r tabel, sehingga empat item tersebut dinyatakan tidak valid. Item 
yang tidak valid tersebut dihilangkan sehingga item yang digunakan untuk 
mengumpulkan data disiplin belajar adalah 26 item pernyataan. 
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2. Reliabilitas Instrumen 
Reliabilitas instrumen adalah suatu alat yang memberikan hasil 
yang tetap sama (konsisten). Rumus yang digunakan untuk menguji 
reliabilitas yaitu : 
     
 
   
   
     
  
   
Keterangan: 
r11 = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan 
∑S² = jumlah varians item 
S² = Varians total.
45
 
Untuk penentuan apakah intrumen reliabel atau tidak, bisa 
digunakan batasan tertentu yaitu 0,5. Menurut Sekaran dalam Duwi 
Prayitno, reliabilitas kurang dari 0,5 adalah kurang baik, sedangkan di atas 
0,6 dapat diterima dan di atas 0,7 adalah baik.
46
 
Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan, diperoleh hasil 
perhitungan reliabilitas dari item-item instrument angket yang digunakan 
sebagaimana yang digambarkan tabel berikut: 
TABEL III.3 
PENGUJIAN RELIABILITAS ANGKET 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.865 26 
                                                             
45
 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta,2010) 
, hlm. 115 
46
 Duwi Priyatno, SPSS Handbook (Yogyakarta: MediaKom, 2016),hlm. 60 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha 
dari angket disiplin belajar 0,865 > 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa 
instrument tersebut bersifat reliable. 
 
G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif merupakan 
kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau 
mengatur data, mengelola data, menyajikan dan menganalisis data angka 
guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa dan keadaan.
47
 
Dalam menganalisis data variabel Disiplin belajar siswa yang di 
peroleh dari angket, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 
kuantitatif, dengan rumus: 
   
 
 
        
Keterangan:  
P = angka presentase  
F = frekuensi yang dicari  
N = Number Of Case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)
48
 
Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasikan dan 
diberi kriteria sebagai berikut: 
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 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa, 2010) hlm. 2 
48
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: RajawaliPers, 2014) hlm.43 
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a. Angka 0 % - 20%   = Sangat Lemah 
b. Angka 21% - 40% = Lemah 
c. Angka 41% - 60% = Cukup 
d. Angka 61% - 80% =  Kuat 
e. Angka 81% - 100% = Sangat Kuat49 
Data hasil belajar yang didapatkan dari dokumentasi nilai ujian 
siswa kemudian di interprestasikan berdasarkan tabel berikut: 
TABEL III.4 
KATEGORI HASIL BELAJAR 
No Interval (%) Kategori 
1. 85 - 100 Amat baik 
2. 71 - 84 Baik 
3. 65 - 70 Cukup 
4. Kurang dari 65 Kurang
50
 
 
 
2. Merubah Data Ordinal ke Data Interval 
Sebelum masuk kerumus statistik, data yang diperoleh dari angket 
berupa data ordinal akan diubah menjadi data interval, yaitu dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
          
      
  
 
Keterangan : 
xᵢ = Variabel data ordinal  
x = Mean (rata-rata)  
SD = Standar Deviasi
51
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 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 
hlm. 15 
50
 Sukma Erni dan Nurhayati, Penelitian Tindakan Kelas Bagi Mahasiswa, (Pekanbaru: 
Kreasi Edukasi), hlm. 96 
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3. Uji Linieritas 
Kemudian dilakukan Uji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah 
Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 
Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier. 
Dasar pengambilan keputusan : 
Jika probabilitas > 0.05   Ha ditolak dan Ho diterima  
Jika probabilitas < 0.05   Ha diterima dan Ho ditolak. 
4. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah 
data yang kita miliki berdistribusi normal sehingga dapat dipakai dalam 
statistic parametric. Teknik uji normalitas yang dapat digunakan dalam 
menguji normalitas adalah diantaranya probability plot dan Kolmogorov 
smirnov. Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode uji Kolmogorov-smirnov. Kaidah yang digunakan untuk 
mengetahui normal atau tidaknya sebaran data jika p >0,05 maka sebaran 
normal atau jika p < 0,05 maka sebaran tidak normal.
52
 
5. Analisis Regresi Linier 
Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh disiplin belajarterhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi diMadrasah Aliyah 
Negeri 1 Kampar. Maka data akan diolah dan dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan análisis regresi linear dengan 
metode kuadrat terkecil.
53
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 Hartono, Op. Cit, hlm. 126 
52
 Imam Ghozali,  Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, (Semarang:Badan 
penerbit Universitas Diponogoro,2006) hlm. 112 
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 Hartono, Op.Cit, hlm. 160 
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Ŷ= a + bx 
Harga a dan b di cari dengan rumus : 
    
                    
          
 
          
              
          
 
 Keterangan: 
Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan  
X = variabel independent (variabel bebas/ mempengaruhi)  
a  = harga Y ketika ketika X = 0 ( harga Konstan) 
b  = Angka arah atau  Koefisien Regresi
54
 
6. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 
koefisien korelasi dengan menggunakan tabel nilai “r” product moment, 
dengan mencari df sebagai berikut : 
 
Df = N-nr 
Keterangan : 
Df= degress of frreedom 
N =number of cases 
Nr= banyaknya variabel yang di korelasikan
55
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 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 261 
55
 Anas Sudijono, Op.Cit, hlm. 194  
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TABEL III.5 
INTERPRESTASI KOEFISIEN KORELASI NILAI R 
Interval Koefisien Tingkat Pengaruh 
0,80-1,000 Sangat Tinggi 
0,60-0,799 Tinggi 
0,40-0,599 Cukup 
0,20-0,399 Rendah 
0,00-0,199 Sangat Rendah
56
 
 
Langkah selanjutnya bandingkan rh ( rhitung) dengan rt ( rtabel ) 
dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Jika ro ≥ rt maka Ha diterima Ho ditolak  
b. Jika ro ≤ rt maka Ha ditolak Ho diterima 
7. Kontribusi Pengaruh Variabel X (Disiplin Belajar) Terhadap 
Variabel Y (Hasil Belajar) 
Menghitung besarnya sumbangan Variabel X terhadap Variabel Y 
dengan rumus: 
 
KD = R²× 100% 
Keterangan: 
KD = Koefisien Determinasi / Koefisien Penentu 
R² = R Square.
57
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah disajikan pada bab 
sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengujian hipotesis antara 
disiplin belajar (X) terhadap haasil belajar (Y) pada mata pelajaran ekonomi 
di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar, Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar 
dengan hasil analisis regresi linear sederhana yaitu Y = 57.050 +. 314, artinya 
apabila variabel X konstan maka nilai y adalah 57.050. Jika terjadi 
penambahan terhadap 1 satuan terhadap variabel X, maka akan terjadi 
kenaikan terhadap variabel y sebesar 0, 314. 
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, terdapat 
pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai rhitung = 0,585 lebih besar dari rtabel  pada taraf 
signifikansi 5% dan 1% (0,202<0,585>0,263). Berdasarkan nilai r square 
diperoleh sebesar 0,343. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh disiplin belajar 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Kampar adalah sebesar 34,3%, sedangkan sisanya 65,7 % 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam penelitian ini. 
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B. Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian ini bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara disiplin belajar terhadap hasil belajar dengan 
kontribusi pengaruh sebesar 34,3 %,  maka penulis dapat memberi saran 
sebagai berikut: 
1. Guru agar mengontrol perilaku disiplin belajar siswa, agar terjadi suasana 
belajar yang baik dan kondusif sehingga proses belajar mengajar menjadi 
nyaman dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 
2. Sekolah agar menjaga kedisiplinan dilingkungan sekolah Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Kampar dengan cara menindak dengan cepat setiap perilaku tidak 
disiplin dari siswa sehingga siswa tidak berani untuk melanggar peraturan-
peraturan yang ada di sekolah dan siswa terbiasa untuk hidup disiplin. 
3. Siswa seharusnya mentaati setiap peraturan yang ada disekolah karena 
dengan disiplin belajar, siswa akan termotivasi untuk berbuat yang lebih 
baik, teratur, rajin dan dapat meningkatkan hasil belajar, selain itu dengan 
disiplin belajar yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif dan nyaman sehingga siswa akan dapat lebih fokus dalam belajar. 
4. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang hasil belajar 
karena kontribusi pengaruh variabel disiplin belajar hanya 34,3% 
sebagaimana yang terjawab di dalam penelitian ini. Artinya masih ada 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar seperti tingkat 
kecerdasan, motivasi belajar dan lain sebagainya. 
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LAMPIRAN 1 
 
KEADAAN GURU MADRASAH ALIYAH  
NEGERI 1 KAMPAR 
NO Nama dan NIP Status Jabatan 
Mata Pelajaran 
yang diajarkan 
1 
Drs. MASNUR YAZID, 
M.Pd.I PNS Kepala 
  
Kepala 
  
NIP. 19670304 199303 1 006 
2 
  
KAROLINA, S.Pd PNS 
  
Guru 
  
Sejarah. P 
  19710523 199603 2 001 
3 
  
HALIMAH. T, S.Pd.I PNS 
  
Guru 
  
Sosiologi. P 
19591201 198503 2 003 Sosiologi. LM 
4 
  
Drs. MUHAMMAD NASAR 
PNS 
  
Guru 
Geografi 
19650605 199703 1 001 
Wk. 
Sarpras  
5 
  
HARLAN ISKANDAR, S.Pd PNS 
  
Guru 
  
Fisika. P 
  
19691119 199512 1 001 
 
6 
  
Drs. H. NASRUDIN PNS 
  
Guru 
  
Matematika 
  
19641212 199703 1 001 
7 
  
MUKHLIS, S.Ag, M.Pd PNS 
  
Guru 
  
A. Akhlak 
19760501 200312 1 004 Ilmu Kalam 
8 
  
 
 
 
 
Dra. YUSMA 
PNS 
Guru 
  
B. Inggris 
19661210 200312 2 002 
 
 
Wk.Kesisw
aan  
9 
  
MARDALISNAR, S.Pd PNS 
  
Guru 
  
B. Indonesia 
  19750928 200501 2 003 
10 
  
ELHAFIZAH, S.Pd.I PNS 
  
Guru 
  
B. Inggris 
  19811212 200604 2 031 
11 
  
T. ISDARWANTO, S.Pd PNS 
  
Guru 
  
Penjaskes 
  19711105 200701 1 028 
12 
  
Dra. Hj. WIRDA YUSNAR 
PNS 
  
Guru 
B.Arab 
19670809 200701 2 029 
Ka. 
Pustaka  
13 
  
NURHASANAH, S. Sos.I PNS 
  
Guru 
  
BK 
19810305 200710 2 005 Prakarya 
14 
  
ASEP HIDAYAT, M.Si 
PNS 
  
Guru 
  
Kimia 
  19740304 200901 1 004 
15 
  
  
SYAIPUDIN, S. Ag., M.Si 
PNS 
  
  
Guru 
  
  
Qur'an Hadits 
19760119 200901 1 005 
  
SKI 
Hadis-Ilmu 
Hadis 
16 
  
  
YULI HASTUTY 
H,SE.,M.S.I PNS 
  
  
Guru 
  
  
Ekonomi. P 
19810707 200901 2 014 
  
 
Ekonomi. LM 
Prakarya 
17 
  
NANI MUDIARTI, S.Pd.I PNS 
  
Guru 
  
A. Akhlak 
19811126 200910 2 002 Fiqih 
18 
  
  
YULIARTI.S.Pd.I PNS 
  
  
 
Fiqih 
197707012007102004 
  
SKI 
Prakarya 
19 
  
FIRZA RADIANI, SE PNS 
  
Guru 
  
Ekonomi 
197906182007102004 Prakarya 
20 
  
 MIRAWATI, S. Pd.I 
  
KONTR
AK 
PROPIN
SI 
Guru 
  
Qur'an Hadits 
Fiqih-Ushul 
Fiqih 
21 
  
 NELFI YANTI. S. HI 
KONTR
AK 
PROPIN
SI 
Guru 
  
Fiqih 
  
 
 
 
 
 
 
SKI 
22 
  
  
 Drs. IDIN MAHMUD 
GTT 
  
  
Guru 
  
  
Tafsir-Ilmu 
Tafsir 
  
  
B. Arab 
Akhlak 
 
23 
  
 HERLINDA YANTI, SE GTT 
  
Guru 
  
Ekonomi 
    
24 
  
 DAHLAN, S.Kom GTT 
  
Guru 
  
Prakarya 
  BK - TIK 
25 
  
 NURHAYATI, S. Pd GTT 
  
Guru 
  
PKn 
  Sejarah. W 
26  MANAHAN, MA 
GTT 
  
Guru SKI 
  
  
Wk. 
Humas  
 
27 
  
JULIARMAN, S.Pd GTT 
  
Guru 
  
PKn 
    
28 
  
SUHENDRI, S.Pd GTT 
  
Guru 
  
Kimia 
    
29 
  
RESDATI, S.Sos, M.Si GTT 
  
Guru 
  
Sosiologi 
    
30 
  
ARIZAL, S.Pd GTT 
  
Guru 
  
Penjaskes 
    
31 
  
NOPERNI ARMAWITA, 
S.Pd 
GTT 
  
Guru 
  
Biologi. P 
  
  
32 
  
MUHAMMAD RONI, S.Pd GTT 
  
Guru 
  
Geografi. P 
    
33 
  
FRIMA YUNITA, S.Pd GTT 
  
Guru 
  
Fisika. P 
  Fisika. LM 
34 
  
ZULHENDRI, S.Pd 
GTT 
  
Guru 
  
Matematika.L 
  
 
 
 
Matematika. P 
35 
  
NETRAWATI, S. Pd GTT 
  
Guru 
  
B. Indonesia 
  19731019 200801 2 009 
36 
  
ELVA WAHYUNI, S.Pd I GTT 
  
Guru 
  
Seni Budaya 
    
37 
  
ALDI HAFANDI, S.Pd 
GTT 
  
Guru 
  
Matematika. P 
  
 
 
 
38 
  
ANNUR MIFTAHUL 
JANNAH, S.Pd 
GTT 
  
Guru 
  
Fisika. P 
  Fisika. LM 
39 
  
WIRDATUL JANNAH 
AMNUR, M.Pd 
GTT 
  
Guru 
  
Bahasa Arab 
  Bahasa Arab. P 
40 
  
ENDANG S. TORINA, S.Pd, 
Gr 
GTT 
  
Guru 
  
B. Indonesia 
  
  
41 
  
RIVI LISTIASARI, S.Psi GTT 
  
Guru 
  
BK 
    
42 
  
DESSY DWI SUSILA, M.Pd GTT 
  
Guru 
  
B. Inggris 
    
43 
  
  
RAHMAWATI, S.Ag GTT 
  
  
Guru 
  
  
Sosiologi. P 
  
  
Sosiologi. LM 
Geografi. P 
44 
  
YOSSY ROSNI FITRI, S.Pd 
GTT 
  
Guru 
  
Matematika.  
  
 
 
Matematika. P 
45 
  
DEVI PUTRIANI, M.Pd.I GTT 
  
Guru 
  
Aqidah Akhlak 
  SKI 
46 
  
RAHMAYANTI, S.Pd GTT 
  
Guru 
  
Sejarah. W 
  Sejarah. P 
47 
  
RINARNI FITRI, S.Pd GTT 
  
Guru 
  
Seni Budaya 
    
48 
  
KHADIJAH, S.Pd GTT 
  
Guru 
  
Biologi 
  19690613 199412 2 002 
49 
  
ASMAUL HUSNI, S.Pd GTT 
  
Guru  
  
Matematika. P 
    
50 
  
ISMATUL KHAIRIYAH, 
S.Pd.M.Pd 
GTT 
  
Guru  
  
B. Indonesia 
  
  
51 
  
MARIATI, S.Pd GTT 
  
Guru  
  
Sejarah 
    
52 
  
HASLINDA, S.Pd GTT 
  
Guru  
  
B. Arab 
  
  
 
  
53 
  
H. ZAINAL. AD PNS 
  
Kepala TU 
  
- 
  19620625 198902 1 001 
54 
  
NURSIMAH PNS 
  
TU 
  
- 
  
19640414 198703 2 003 
 
55 
  
ZURAIDAH PNS 
  
TU 
  
- 
  19680331 199303 2 002 
56 
  
TETTI ASTINA PNS 
  
TU 
  
- 
  19730329 200701 2 018 
57 
  
YUSRIZAL, S.Sos PNS 
  
TU 
  
- 
  197403212005011005 
58 
  
RITA AZRA PNS 
  
Bendahara 
Rutin 
- 
  19831219 201411 2 001 
59 
  
DIAN AZLINA, S. Pd.I Honorer 
  
Tenaga 
Pustaka 
- 
    
60 
  
DEWI SARTIKA, S.Pd.I Honorer 
  
Tenaga 
Kebersihan 
- 
    
61 
  
HAMZAH Honorer 
  
Tenaga 
Kebersihan 
- 
    
62 
  
USMAN EFENDI, SE Honorer 
  
Tenaga 
Pramubakti 
- 
    
63 
  
ARDI 
Honorer 
  
Tenaga 
Kebersihan 
- 
  
  
 
 
64 
  
Drs. AKMAL Honorer 
  
Tenaga 
Satpam 
- 
    
65 
  
LUSIANA, SPd. SD 
Honorer 
  
Tenaga 
Staf. 
Bendahara 
- 
  
  
66 
  
ANGGA PRAWIRA Honorer 
  
Tenaga 
Satpam 
- 
    
Sumber: Dokumentasi MAN 1 KAMPAR 2019 
 
LAMPIRAN 2 
JUMLAH SISWA MADRASAH ALIYAH  
NEGERI 1 KAMPAR TP.2018 -2019 
 
NO 
 
KELAS 
 
LAKI-LAKI 
 
PEREMPUAN 
 
JUMLAH 
 
TOTAL 
1 X MIA 1 6 24 30  
 
 
193 
2 X MIA 2 6 24 30 
3 X IIS 1 13 16 29 
4 X IIS 2 15 16 31 
5 X IIS 3 16 14 30 
7 X IIA 1 7 15 22 
8 X IIA 2 7 14 21 
9 XI MIA 1 9 20 29  
 
187 
10 XI MIA 2 6 23 29 
11 XI MIA 3 8 21 29 
11 XI IIS 1 19 16 35 
12 XI IIS 2 15 17 32 
13 XI IIS 3 15 18 33 
16 XII MIA 1 12 19 31  
 
 
235 
17 XII MIA 2 15 13 28 
18 XII MIA 3 12 19 31 
19 XII MIA 4 13 16 29 
20 XII IIS 1 13 16 29 
21 XII IIS 2 12 17 29 
22 XII IIS 3 14 16 30 
23 XII IIS 4 16 12 28 
Jumlah 615 
Sumber: Dokumentasi MAN 1 KAMPAR 2019 
 
LAMPIRAN 3 
 
 
ANGKET UJI COBA 
DISIPLIN  BELAJAR SISWA 
 
I. Angket ini dibuat guna mendapatkan data tentang disiplin belajar siswa di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. Peneliti berharap kepada siswa untuk 
memberikan tanggapan sejujurnya dari pernyataan-pernyataan yang diberikan 
sesuai dengan keadaan yang dialami sehari-hari selama menimba ilmu di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 kampar. 
II. Identitas Responden 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3. Sekolah  : 
III. Petunjuk pengisian 
 
Berikan jawaban terhadap pernyataan di bawah ini sesuai dengan keadaan 
anda dengan cara memberikan tanda contreng (√) pada kolom yang sesuai.  
1. Selalu  (SL) 
2. Sering (S) 
3. Kadang-kadang (KK) 
4. Tidak Pernah (TP) 
 
 
 
 
IV. Kisi-kisi Angket Penelitian 
No Indikator Deskriptor  Nomor 
soal 
 
 
 
1.   
 
 
 
Ketaatan terhadap Waktu 
dan keluar sekolah 
a. Datang ke sekolah tepat waktu 1 
b. Masuk kelas setelah muhadarah 
tepat waktu 
2 
c. Istirahat sesuai dengan jam yang 
ditetapkan 
3 
d. Masuk kelas setelah istirahat tepat 
waktu 
4 
e. Pulang sekolah tepat waktu 5 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
Kepatuhan siswa dalam 
berpakaian  
a. Memakai jenis pakaian sesuai 
hari yang ditetapkan 
6 
b. Memakai pakaian sesuai ajaran 
islam 
7 
c. Memakai atribut lengkap 8 
d. Memakai pakaian olahraga pada 
jam olahraga 
9 
e. Tidak menggunakan aksesoris 
yang dilarang sekolah 
10 
f. Berpenampilan rapi 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepatuhan dalam 
mengikuti kegiatan 
sekolah 
 
 
 
 
 
a. Berdo’a sebelum belajar  12 
b. Membaca Al-qur’an sebelum 
memulai pembelajaran 
13 
c. Duduk pada posisi yang telah 
diatur 
14 
d. Memahami penjelasan guru 15 
e. Bertanya ketika tidak paham 
tentang materi pembelajaran 
16 
f. Mengumpulkan tugas tepat waktu 17 
g. Tidak mencontek 18 
h. Menjaga ketertiban kelas 19 
i. Permisi setelah diperbolehkan 
guru 
20 
j. Tidak keluar ketika pergantian 
jam pelajaran 
21 
k. Menjaga kebersihan kelas dan 
sekolah 
22 
l. Memberi kabar ketika tidak hadir 23 
m. Melaksanakan piket harian 24 
n. Mengikuti apel upacara 25 
o. Mengikuti muhadarah 26 
p. Mengikuti yasinan 27 
q. Mengikuti pelatihan khutbah 28 
r. Mengikuti English day 29 
 
s. Melaksanakan shalat zuhur 
berjama’ah di musholla 
30 
 
IV. Butir Pernyataan Angket 
NO PERNYATAAN SKALA  JAWABAN 
SL S KK TP 
A. Kepatuhan Waktu masuk dan keluar sekolah 
1.  Saya datang ke sekolah setiap hari sebelum jam 
07. 05 
    
2. Saya masuk ke kelas setelah melaksanakan 
muhadarah pagi jam 07.20 
    
3. Saya keluar untuk istirahat sesuai dengan jam 
yang ditetapkan dan telah diperbolehkan oleh guru 
yang masuk pada saat itu 
    
4.  Saya langsung masuk ke kelas setelah istirahat 
ketika bel masuk berbunyi 
    
5. Saya pulang sekolah sesuai dengan jam yang 
ditetapkan sekolah 
    
B. Kepatuhan siswa dalam berpakaian 
6.  Saya memakai jenis pakaian yang sesuai dengan 
hari yang ditetapkan 
    
7. Saya memakai  pakaian sesuai dengan ajaran 
agama islam  
    
8.  Saya memakai atribut yang lengkap sesuai  yang 
ditetapkan oleh sekolah setiap hari 
    
9.  Saya menggunakan pakaian olahraga ketika 
masuk jam belajar olahraga 
    
10. Saya hanya menggunakan aksesoris yang 
diperbolehkan oleh sekolah yaitu jam tangan 
    
11. Saya berpenampilan rapi selama berada disekolah     
C. Kepatuhan dalam mengikuti kegiatan sekolah 
12.  Saya berdoa setiap pagi sebelum memulai 
kegiatan pembelajaran  
    
13. Saya membaca Al-qur’an setiap pagi sebelum 
pembelajaran dimulai 
    
14. Saya duduk pada posisi yang telah diatur pada saat 
mengikuti pembelajaran 
    
15. Saya memperhatikan, dan memahami penjelasan 
guru ketika menerangkan pembelajaran  
    
16. Saya bertanya kepada guru ketika tidak paham 
tentang pelajaran 
    
17. Saya mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang 
diberikan oleh guru tepat waktu 
    
18. Saya mengerjakan tugas dan ulangan secara 
sendiri dan tidak mencontek 
    
19. Saya menjaga ketertiban ketika pembelajaran 
berlangsung 
    
20. Saya permisi keluar kelas setelah diberi izin oleh 
guru yang mengajar pada saat itu 
    
21. Saya menunggu guru didalam kelas ketika 
pergantian jam pelajaran 
 
    
22. Saya menjaga kebersihan kelas dan sekolah 
dengan cara tidak membuang sampah 
sembarangan 
    
23. Saya memberi kabar ketika berhalangan hadir 
dalam mengikuti proses pembelajaran 
 
    
24. Saya melaksanakan piket harian sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan  
    
25. Saya mengikuti apel upacara setiap hari senen  
  
    
26. Saya mengikuti dan mendengarkan muhadarah 
setiap hari selasa dan rabu  
    
27. Saya megikuti yasinan setiap pagi kamis  
 
    
28. Saya mengikuti pelatihan khutbah setiap pagi 
jum’at  
    
29. Saya mengikuti English day setiap pagi setiap 
sabtu  
    
30. Saya melaksanakan shalat zuhur secara 
berjama’ah di musholla dengan khusyuk  
    
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
 
 
UJI VALIDITAS ANGKET 
 
Correlations 
 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 
TOTA
L 
X
1 
Pearson Correlation 1 .252 .095 .053 -.00
8 
.246 .268 .137 .206 .094 .330 .060 .359 .228 .018 .033 .191 .176 .217 .095 -.090 .201 -.069 .461
* 
.440
* 
.179 .310 .440
* 
.344 -.04
7 
.450* 
Sig. (2-tailed) 
 
.179 .616 .780 .965 .189 .152 .472 .274 .621 .075 .752 .052 .226 .925 .863 .311 .353 .249 .616 .635 .287 .718 .010 .015 .343 .095 .015 .063 .805 .013 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2 
Pearson Correlation .252 1 .268 .478
** 
-.05
2 
.023 .269 -.07
7 
.155 -.04
2 
.245 .288 .000 -.23
0 
.035 -.03
7 
-.10
3 
.360 .122 .295 .161 .181 -.077 .259 .345 .101 .226 .052 .024 .304 .384* 
Sig. (2-tailed) .179 
 
.152 .008 .783 .904 .151 .687 .415 .828 .192 .123 1.00
0 
.221 .854 .846 .588 .050 .520 .114 .396 .339 .685 .167 .062 .596 .231 .785 .899 .102 .036 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
3 
Pearson Correlation .095 .268 1 .455
* 
.137 .414
* 
.203 .110 .277 -.13
5 
.086 .061 -.24
8 
.000 .144 -.02
7 
-.03
4 
.083 .088 .385
* 
.061 .227 .277 .310 .374
* 
.033 .294 .234 .069 .285 .390* 
Sig. (2-tailed) .616 .152 
 
.011 .471 .023 .282 .562 .138 .475 .652 .750 .186 1.00
0 
.447 .889 .860 .661 .645 .036 .750 .227 .138 .095 .042 .863 .114 .214 .716 .127 .033 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
4 
Pearson Correlation .053 .478
** 
.455
* 
1 .067 .081 .127 .077 .077 .053 .185 .119 -.17
3 
.077 .010 -.07
4 
.131 .302 .153 .188 .500** .430
* 
-.039 .151 .475
** 
.284 .328 .182 .121 .503
** 
.514** 
Sig. (2-tailed) .780 .008 .011 
 
.726 .671 .503 .687 .685 .782 .327 .533 .361 .687 .958 .698 .490 .105 .420 .321 .005 .018 .839 .425 .008 .128 .077 .335 .525 .005 .004 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
5 
Pearson Correlation -.00
8 
-.05
2 
.137 .067 1 .162 .036 .343 .271 -.03
9 
.461
* 
.238 .165 .343 .487
** 
.342 .218 .026 .273 .274 .157 .274 .271 .303 .116 -.08
2 
.308 .241 -.06
2 
-.10
1 
.436* 
Sig. (2-tailed) .965 .783 .471 .726 
 
.392 .850 .064 .147 .840 .010 .206 .382 .064 .006 .064 .247 .892 .145 .144 .408 .143 .147 .103 .540 .667 .098 .199 .746 .594 .016 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
6 
Pearson Correlation .246 .023 .414
* 
.081 .162 1 .262 .475
** 
.598
** 
-.04
7 
.351 -.10
5 
.000 .475
** 
.124 .114 .101 -.03
6 
.189 .331 -.105 .280 .598** .535
** 
.443
* 
-.09
9 
.254 .141 .149 .082 .447* 
Sig. (2-tailed) .189 .904 .023 .671 .392 
 
.161 .008 .000 .806 .057 .581 1.00
0 
.008 .513 .547 .594 .850 .317 .074 .581 .134 .000 .002 .014 .602 .176 .457 .431 .667 .013 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
7 
Pearson Correlation .268 .269 .203 .127 .036 .262 1 .000 .293 .243 .181 .225 -.10
9 
.194 .019 .140 .248 .022 .000 .304 .305 .428
* 
.146 .627
** 
.222 -.06
9 
.330 .222 .183 -.05
0 
.464** 
Sig. (2-tailed) .152 .151 .282 .503 .850 .161 
 
1.00
0 
.116 .196 .338 .233 .566 .305 .921 .460 .186 .908 1.00
0 
.102 .101 .018 .440 .000 .238 .716 .075 .238 .333 .793 .010 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
8 
Pearson Correlation .137 -.07
7 
.110 .077 .343 .475
** 
.000 1 .238 -.07
8 
.307 .000 .178 .368
* 
.413
* 
.266 .241 -.06
0 
.377
* 
.110 .000 .419
* 
.556** .444
* 
.402
* 
.188 .527
** 
.134 .298 -.09
1 
.502** 
Sig. (2-tailed) .472 .687 .562 .687 .064 .008 1.00
0 
 
.205 .683 .099 1.00
0 
.347 .045 .023 .155 .200 .754 .040 .562 1.000 .021 .001 .014 .028 .319 .003 .480 .110 .634 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
9 
Pearson Correlation .206 .155 .277 .077 .271 .598
** 
.293 .238 1 .274 .588
** 
.614
** 
.089 .238 .364
* 
.364
* 
.315 .211 .316 .222 -.044 .257 .280 .447
* 
.135 .047 .106 .135 -.20
0 
.137 .538** 
Sig. (2-tailed) .274 .415 .138 .685 .147 .000 .116 .205 
 
.144 .001 .000 .638 .205 .048 .048 .090 .264 .089 .239 .818 .170 .134 .013 .477 .804 .577 .477 .289 .471 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
Pearson Correlation .094 -.04
2 
-.13
5 
.053 -.03
9 
-.04
7 
.243 -.07
8 
.274 1 -.13
3 
.317 .000 .078 -.14
7 
.131 .421
* 
.241 .124 -.10
8 
.446* .114 -.078 .131 -.10
5 
.144 .010 -.00
7 
.024 .120 .263 
0 Sig. (2-tailed) .621 .828 .475 .782 .840 .806 .196 .683 .144 
 
.484 .088 1.00
0 
.683 .437 .490 .020 .200 .515 .569 .014 .547 .681 .490 .579 .449 .957 .972 .898 .526 .160 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
1 
Pearson Correlation .330 .245 .086 .185 .461
* 
.351 .181 .307 .588
** 
-.13
3 
1 .515
** 
.346 .307 .354 .281 .064 .247 .391
* 
.300 .007 .308 .217 .484
** 
.323 .103 .230 .167 .077 .021 .570** 
Sig. (2-tailed) .075 .192 .652 .327 .010 .057 .338 .099 .001 .484 
 
.004 .061 .099 .055 .132 .738 .189 .032 .107 .972 .098 .250 .007 .081 .589 .222 .378 .685 .912 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
2 
Pearson Correlation .060 .288 .061 .119 .238 -.10
5 
.225 .000 .614
** 
.317 .515
** 
1 .196 .000 .353 .420
* 
.308 .343 .277 -.06
1 
.135 .103 .088 .294 -.01
5 
.010 .023 -.01
5 
-.27
4 
.120 .406* 
Sig. (2-tailed) .752 .123 .750 .533 .206 .581 .233 1.00
0 
.000 .088 .004 
 
.299 1.00
0 
.055 .021 .098 .064 .138 .750 .478 .589 .645 .115 .938 .957 .903 .938 .143 .527 .026 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
3 
Pearson Correlation .359 .000 -.24
8 
-.17
3 
.165 .000 -.10
9 
.178 .089 .000 .346 .196 1 .059 .000 -.04
3 
.054 .336 .283 .000 .000 .157 .089 .167 .452
* 
.106 .356 .302 .224 -.20
4 
.269 
Sig. (2-tailed) .052 1.00
0 
.186 .361 .382 1.00
0 
.566 .347 .638 1.00
0 
.061 .299 
 
.756 1.00
0 
.822 .776 .069 .130 1.00
0 
1.000 .407 .638 .379 .012 .577 .053 .105 .235 .279 .150 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
4 
Pearson Correlation .228 -.23
0 
.000 .077 .343 .475
** 
.194 .368
* 
.238 .078 .307 .000 .059 1 .310 .343 .433
* 
.060 .126 -.11
0 
.087 .140 .556** .444
* 
.134 -.09
4 
.211 .000 .099 .000 .407* 
Sig. (2-tailed) .226 .221 1.00
0 
.687 .064 .008 .305 .045 .205 .683 .099 1.00
0 
.756 
 
.096 .064 .017 .754 .508 .562 .647 .462 .001 .014 .480 .621 .263 1.00
0 
.601 1.00
0 
.026 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
5 
Pearson Correlation .018 .035 .144 .010 .487
** 
.124 .019 .413
* 
.364
* 
-.14
7 
.354 .353 .000 .310 1 .324 .485
** 
-.05
5 
.164 .180 .097 -.03
0 
.364* .232 .018 .173 .283 .149 -.06
5 
-.32
0 
.380* 
Sig. (2-tailed) .925 .854 .447 .958 .006 .513 .921 .023 .048 .437 .055 .055 1.00
0 
.096 
 
.081 .007 .774 .385 .341 .611 .873 .048 .216 .927 .362 .130 .432 .733 .084 .038 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1
6 
Pearson Correlation .033 -.03
7 
-.02
7 
-.07
4 
.342 .114 .140 .266 .364
* 
.131 .281 .420
* 
-.04
3 
.343 .324 1 .360 .014 .242 -.05
3 
-.273 -.07
8 
.249 .107 -.12
9 
-.25
0 
-.10
2 
-.22
6 
-.16
8 
.000 .240 
Sig. (2-tailed) .863 .846 .889 .698 .064 .547 .460 .155 .048 .490 .132 .021 .822 .064 .081 
 
.051 .940 .197 .780 .144 .680 .184 .573 .496 .183 .593 .230 .376 1.00
0 
.201 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
7 
Pearson Correlation .191 -.10
3 
-.03
4 
.131 .218 .101 .248 .241 .315 .421
* 
.064 .308 .054 .433
* 
.485
** 
.360 1 .106 .077 .034 .308 .156 .315 .325 .106 .098 .219 .106 .061 -.19
9 
.463* 
Sig. (2-tailed) .311 .588 .860 .490 .247 .594 .186 .200 .090 .020 .738 .098 .776 .017 .007 .051 
 
.578 .688 .860 .098 .411 .090 .080 .577 .608 .246 .577 .751 .292 .010 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
8 
Pearson Correlation .176 .360 .083 .302 .026 -.03
6 
.022 -.06
0 
.211 .241 .247 .343 .336 .060 -.05
5 
.014 .106 1 .381
* 
.042 .244 .405
* 
.211 .101 .375
* 
.271 .247 .071 .188 .556
** 
.488** 
Sig. (2-tailed) .353 .050 .661 .105 .892 .850 .908 .754 .264 .200 .189 .064 .069 .754 .774 .940 .578 
 
.038 .827 .194 .026 .264 .596 .041 .148 .187 .709 .320 .001 .006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
1
9 
Pearson Correlation .217 .122 .088 .153 .273 .189 .000 .377
* 
.316 .124 .391
* 
.277 .283 .126 .164 .242 .077 .381
* 
1 .044 -.139 .259 .126 .354 .426
* 
.262 .587
** 
.267 .435
* 
.325 .549** 
Sig. (2-tailed) .249 .520 .645 .420 .145 .317 1.00
0 
.040 .089 .515 .032 .138 .130 .508 .385 .197 .688 .038 
 
.818 .465 .167 .505 .055 .019 .161 .001 .155 .016 .080 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
0 
Pearson Correlation .095 .295 .385
* 
.188 .274 .331 .304 .110 .222 -.10
8 
.300 -.06
1 
.000 -.11
0 
.180 -.05
3 
.034 .042 .044 1 .213 .357 .222 .155 .327 .164 .258 .047 .243 -.09
5 
.387* 
Sig. (2-tailed) .616 .114 .036 .321 .144 .074 .102 .562 .239 .569 .107 .750 1.00
0 
.562 .341 .780 .860 .827 .818 
 
.259 .053 .239 .413 .078 .385 .169 .806 .196 .618 .035 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
1 
Pearson Correlation -.09
0 
.161 .061 .500
** 
.157 -.10
5 
.305 .000 -.04
4 
.446
* 
.007 .135 .000 .087 .097 -.27
3 
.308 .244 -.13
9 
.213 1 .334 .088 .172 .207 .166 .285 .096 .055 .120 .386* 
Sig. (2-tailed) .635 .396 .750 .005 .408 .581 .101 1.00
0 
.818 .014 .972 .478 1.00
0 
.647 .611 .144 .098 .194 .465 .259 
 
.072 .645 .365 .272 .380 .127 .613 .774 .527 .035 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
2 
Pearson Correlation .201 .181 .227 .430
* 
.274 .280 .428
* 
.419
* 
.257 .114 .308 .103 .157 .140 -.03
0 
-.07
8 
.156 .405
* 
.259 .357 .334 1 .257 .523
** 
.513
** 
.472
** 
.590
** 
.395
* 
.380
* 
.321 .693** 
Sig. (2-tailed) .287 .339 .227 .018 .143 .134 .018 .021 .170 .547 .098 .589 .407 .462 .873 .680 .411 .026 .167 .053 .072 
 
.170 .003 .004 .009 .001 .031 .038 .084 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
3 
Pearson Correlation -.06
9 
-.07
7 
.277 -.03
9 
.271 .598
** 
.146 .556
** 
.280 -.07
8 
.217 .088 .089 .556
** 
.364
* 
.249 .315 .211 .126 .222 .088 .257 1 .447
* 
.337 -.09
5 
.265 -.06
7 
.100 .000 .429* 
Sig. (2-tailed) .718 .685 .138 .839 .147 .000 .440 .001 .134 .681 .250 .645 .638 .001 .048 .184 .090 .264 .505 .239 .645 .170 
 
.013 .069 .618 .156 .723 .599 1.00
0 
.018 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
4 
Pearson Correlation .461
* 
.259 .310 .151 .303 .535
** 
.627
** 
.444
* 
.447
* 
.131 .484
** 
.294 .167 .444
* 
.232 .107 .325 .101 .354 .155 .172 .523
** 
.447* 1 .452
* 
.079 .623
** 
.452
* 
.280 .026 .725** 
Sig. (2-tailed) .010 .167 .095 .425 .103 .002 .000 .014 .013 .490 .007 .115 .379 .014 .216 .573 .080 .596 .055 .413 .365 .003 .013 
 
.012 .676 .000 .012 .135 .894 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
5 
Pearson Correlation .440
* 
.345 .374
* 
.475
** 
.116 .443
* 
.222 .402
* 
.135 -.10
5 
.323 -.01
5 
.452
* 
.134 .018 -.12
9 
.106 .375
* 
.426
* 
.327 .207 .513
** 
.337 .452
* 
1 .256 .707
** 
.489
** 
.590
** 
.185 .685** 
Sig. (2-tailed) .015 .062 .042 .008 .540 .014 .238 .028 .477 .579 .081 .938 .012 .480 .927 .496 .577 .041 .019 .078 .272 .004 .069 .012 
 
.173 .000 .006 .001 .329 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
6 
Pearson Correlation .179 .101 .033 .284 -.08
2 
-.09
9 
-.06
9 
.188 .047 .144 .103 .010 .106 -.09
4 
.173 -.25
0 
.098 .271 .262 .164 .166 .472
** 
-.095 .079 .256 1 .447
* 
.376
* 
.474
** 
.114 .382* 
Sig. (2-tailed) .343 .596 .863 .128 .667 .602 .716 .319 .804 .449 .589 .957 .577 .621 .362 .183 .608 .148 .161 .385 .380 .009 .618 .676 .173 
 
.013 .041 .008 .550 .037 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
7 
Pearson Correlation .310 .226 .294 .328 .308 .254 .330 .527
** 
.106 .010 .230 .023 .356 .211 .283 -.10
2 
.219 .247 .587
** 
.258 .285 .590
** 
.265 .623
** 
.707
** 
.447
* 
1 .573
** 
.663
** 
.073 .743** 
Sig. (2-tailed) .095 .231 .114 .077 .098 .176 .075 .003 .577 .957 .222 .903 .053 .263 .130 .593 .246 .187 .001 .169 .127 .001 .156 .000 .000 .013 
 
.001 .000 .703 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2
8 
Pearson Correlation .440
* 
.052 .234 .182 .241 .141 .222 .134 .135 -.00
7 
.167 -.01
5 
.302 .000 .149 -.22
6 
.106 .071 .267 .047 .096 .395
* 
-.067 .452
* 
.489
** 
.376
* 
.573
** 
1 .211 -.04
6 
.431* 
Sig. (2-tailed) .015 .785 .214 .335 .199 .457 .238 .480 .477 .972 .378 .938 .105 1.00
0 
.432 .230 .577 .709 .155 .806 .613 .031 .723 .012 .006 .041 .001 
 
.264 .809 .017 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
2
9 
Pearson Correlation .344 .024 .069 .121 -.06
2 
.149 .183 .298 -.20
0 
.024 .077 -.27
4 
.224 .099 -.06
5 
-.16
8 
.061 .188 .435
* 
.243 .055 .380
* 
.100 .280 .590
** 
.474
** 
.663
** 
.211 1 .000 .411* 
Sig. (2-tailed) .063 .899 .716 .525 .746 .431 .333 .110 .289 .898 .685 .143 .235 .601 .733 .376 .751 .320 .016 .196 .774 .038 .599 .135 .001 .008 .000 .264 
 
1.00
0 
.024 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X
3
0 
Pearson Correlation -.04
7 
.304 .285 .503
** 
-.10
1 
.082 -.05
0 
-.09
1 
.137 .120 .021 .120 -.20
4 
.000 -.32
0 
.000 -.19
9 
.556
** 
.325 -.09
5 
.120 .321 .000 .026 .185 .114 .073 -.04
6 
.000 1 .257 
Sig. (2-tailed) .805 .102 .127 .005 .594 .667 .793 .634 .471 .526 .912 .527 .279 1.00
0 
.084 1.00
0 
.292 .001 .080 .618 .527 .084 1.000 .894 .329 .550 .703 .809 1.00
0 
 
.171 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
T
O
T
A
L 
Pearson Correlation .450
* 
.384
* 
.390
* 
.514
** 
.436
* 
.447
* 
.464
** 
.502
** 
.538
** 
.263 .570
** 
.406
* 
.269 .407
* 
.380
* 
.240 .463
* 
.488
** 
.549
** 
.387
* 
.386* .693
** 
.429* .725
** 
.685
** 
.382
* 
.743
** 
.431
* 
.411
* 
.257 1 
Sig. (2-tailed) .013 .036 .033 .004 .016 .013 .010 .005 .002 .160 .001 .026 .150 .026 .038 .201 .010 .006 .002 .035 .035 .000 .018 .000 .000 .037 .000 .017 .024 .171 
 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
UJI RELIABILITAS ANGKET 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X1 85.43 44.806 .371 .862 
X2 85.47 44.809 .296 .866 
X3 85.20 45.545 .365 .861 
X4 85.80 43.407 .436 .860 
X5 85.17 45.178 .360 .862 
X6 84.60 46.938 .440 .861 
X7 84.93 44.823 .399 .860 
X8 85.03 44.723 .455 .859 
X9 84.70 46.079 .449 .860 
X11 84.90 44.852 .524 .857 
X12 84.67 47.057 .286 .863 
X14 85.03 45.757 .316 .863 
X15 85.27 45.444 .350 .862 
X17 85.30 45.183 .352 .862 
X18 86.10 45.817 .361 .861 
X19 85.20 45.407 .448 .859 
X20 84.87 45.430 .381 .861 
X21 85.80 45.269 .299 .864 
X22 85.37 42.585 .654 .852 
X23 84.70 46.355 .394 .861 
X24 84.73 44.478 .717 .854 
X25 84.80 44.234 .685 .854 
X26 85.27 45.306 .327 .863 
X27 85.00 42.621 .749 .850 
X28 84.80 45.752 .424 .860 
X29 85.20 45.131 .372 .861 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.865 26 
 
LAMPIRAN 5 
 
ANGKET  
DISIPLIN  BELAJAR SISWA 
 
I. Angket ini dibuat guna mendapatkan data tentang disiplin belajar siswa di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. Peneliti berharap kepada siswa untuk 
memberikan tanggapan sejujurnya dari pernyataan-pernyataan yang diberikan 
sesuai dengan keadaan yang dialami sehari-hari selama menimba ilmu di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 kampar. 
II. Identitas Responden 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3. Sekolah  : 
III. Petunjuk pengisian 
 
Berikan jawaban terhadap pernyataan di bawah ini sesuai dengan keadaan 
anda dengan cara memberikan tanda contreng (√) pada kolom yang sesuai.  
1. Selalu  (SL) 
2. Sering (S) 
3. Kadang-kadang (KK) 
4. Tidak Pernah (TP) 
 
 
 
 
 
IV. Kisi-kisi Angket Penelitian 
No Indikator Deskriptor  Nomor 
soal 
 
 
 
1.   
 
 
 
Ketaatan terhadap 
Waktu dan keluar 
sekolah 
a. Datang ke sekolah tepat waktu 1 
b. Masuk kelas setelah muhadarah 
tepat waktu 
2 
c. Istirahat sesuai dengan jam yang 
ditetapkan 
3 
d. Masuk kelas setelah istirahat tepat 
waktu 
4 
e. Pulang sekolah tepat waktu 5 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
Kepatuhan siswa 
dalam berpakaian  
a. Memakai jenis pakaian sesuai hari 
yang ditetapkan 
6 
b. Memakai pakaian sesuai ajaran 
islam 
7 
c. Memakai atribut lengkap 8 
d. Memakai pakaian olahraga pada jam 
olahraga 
9 
e. Berpenampilan rapi 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepatuhan dalam 
mengikuti kegiatan 
sekolah 
a. Berdo’a sebelum belajar  11 
b. Duduk pada posisi yang telah diatur 12 
c. Memahami penjelasan guru 13 
d. Mengumpulkan tugas tepat waktu 14 
e. Tidak mencontek 15 
f. Menjaga ketertiban kelas 16 
g. Permisi setelah diperbolehkan guru 17 
h. Tidak keluar ketika pergantian jam 
pelajaran 
18 
i. Menjaga kebersihan kelas dan 
sekolah 
19 
j. Memberi kabar ketika tidak hadir 20 
k. Melaksanakan piket harian 21 
l. Mengikuti apel upacara 22 
m. Mengikuti muhadarah 23 
n. Mengikuti yasinan 24 
o. Mengikuti pelatihan khutbah 25 
p. Mengikuti English day 
 
26 
 
 
 
 
 
IV. Butir Pernyataan Angket 
NO PERNYATAAN SKALA  JAWABAN 
SL S KK TP 
A. Kepatuhan Waktu masuk dan keluar sekolah 
1.  Saya datang ke sekolah setiap hari sebelum 
jam 07. 05 
    
2. Saya masuk ke kelas setelah melaksanakan 
muhadarah pagi jam 07.20 
    
3. Saya keluar untuk istirahat sesuai dengan 
jam yang ditetapkan dan telah diperbolehkan 
oleh guru yang masuk pada saat itu 
    
4.  Saya langsung masuk ke kelas setelah 
istirahat ketika bel masuk berbunyi 
    
5. Saya pulang sekolah sesuai dengan jam 
yang ditetapkan sekolah 
    
B. Kepatuhan siswa dalam berpakaian 
6.  Saya memakai jenis pakaian yang sesuai 
dengan hari yang ditetapkan 
    
7. Saya memakai  pakaian sesuai dengan 
ajaran agama islam  
    
8.  Saya memakai atribut yang lengkap sesuai  
yang ditetapkan oleh sekolah setiap hari 
    
9.  Saya menggunakan pakaian olahraga ketika 
masuk jam belajar olahraga 
    
10. Saya berpenampilan rapi selama berada 
disekolah 
    
C. Kepatuhan dalam mengikuti kegiatan sekolah 
11.  Saya berdoa setiap pagi sebelum memulai 
kegiatan pembelajaran  
    
12. Saya duduk pada posisi yang telah diatur 
pada saat mengikuti pembelajaran 
    
13. Saya memperhatikan, dan memahami 
penjelasan guru ketika menerangkan 
pembelajaran  
    
14. Saya mengerjakan dan mengumpulkan tugas 
yang diberikan oleh guru tepat waktu 
    
15. Saya mengerjakan tugas dan ulangan secara 
sendiri dan tidak mencontek 
    
16. Saya menjaga ketertiban ketika 
pembelajaran berlangsung 
    
17. Saya permisi keluar kelas setelah diberi izin 
oleh guru yang mengajar pada saat itu 
    
18. Saya menunggu guru didalam kelas ketika 
pergantian jam pelajaran 
    
19. Saya menjaga kebersihan kelas dan sekolah 
dengan cara tidak membuang sampah 
sembarangan 
    
20. Saya memberi kabar ketika berhalangan 
hadir dalam mengikuti proses pembelajaran 
    
21. Saya melaksanakan piket harian sesuai 
dengan jadwal yang telah ditetapkan  
    
22. Saya mengikuti apel upacara setiap hari 
senen   
    
23. Saya mengikuti dan mendengarkan 
muhadarah setiap hari selasa dan rabu  
    
24. Saya megikuti yasinan setiap pagi kamis      
25. Saya mengikuti pelatihan khutbah setiap 
pagi jum’at  
    
26. Saya mengikuti English day setiap pagi 
setiap sabtu  
    
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
TABULASI DATA ANGKET DISIPLIN BELAJAR 
NO RESPONDEN X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 TOTAL  
1 
Res 001 
4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 80 
2 
Res 002 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 89 
3 
Res 003 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 92 
4 
Res 004 
4 3 2 2 2 2 4 3 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 76 
5 
Res 005 
3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 87 
6 
Res 006 
4 1 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 4 1 4 2 4 4 4 83 
7 
Res 007 
3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 78 
8 
Res 008 
2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 90 
9 
Res 009 
2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 92 
10 
Res 010 
2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 2 3 79 
11 
Res 011 
4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 95 
12 
Res 012 
2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 76 
13 
Res 013 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 97 
14 
Res 014 
3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 75 
15 
Res 015 
2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 86 
16 
Res 016 
2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 82 
17 
Res 017 
3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 95 
18 
Res 018 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 96 
19 
Res 019 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 98 
20 
Res 020 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 99 
21 
Res 021 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 91 
22 
Res 022 
4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 90 
23 
Res 023 
4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 3 4 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 4 80 
24 
Res 024 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 95 
25 
Res 025 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 86 
26 
Res 026 
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 90 
27 
Res 027 
2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 91 
28 
Res 028 
3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 83 
29 
Res 029 
2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 83 
30 
Res 030 
4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 89 
31 
Res 031 
4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 84 
32 
Res 032 
3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 85 
33 
Res 033 
2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 85 
34 
Res 034 
3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 92 
35 
Res 035 
2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 87 
36 
Res 036 
3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 4 75 
37 
Res 037 
2 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 2 77 
38 
Res 038 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 97 
39 
Res 039 
3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 3 1 4 3 3 3 3 76 
40 
Res 040 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
41 
Res 041 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 4 3 2 4 3 4 89 
42 
Res 042 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 95 
43 
Res 043 
3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 86 
44 
Res 044 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 98 
45 
Res 045 
4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 88 
46 
Res 046 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 83 
47 
Res 047 
4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 79 
48 
Res 048 
4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 83 
49 
Res 049 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 99 
50 
Res 050 
3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 73 
51 
Res 051 
4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 2 1 4 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 85 
52 
Res 052 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 82 
53 
Res 053 
2 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 1 4 1 4 2 4 4 4 76 
54 
Res 054 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 97 
55 
Res 055 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 90 
56 
Res 056 
3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 79 
57 
Res 057 
3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 80 
58 
Res 058 
2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 67 
59 
Res 059 
4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 92 
60 
Res 060 
4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 95 
61 
Res 061 
3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 82 
62 
Res 062 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 83 
63 
Res 063 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 100 
64 
Res 064 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 91 
65 
Res 065 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 93 
66 
Res 066 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 98 
67 
Res 067 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 98 
68 
Res 068 
4 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 3 4 4 77 
69 
Res 069 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 94 
70 
Res 070 
3 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 94 
71 
Res 071 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 90 
72 
Res 072 
3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 88 
73 
Res 073 
4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 87 
74 
Res 074 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 95 
75 
Res 075 
1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 93 
76 
Res 076 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 2 1 2 4 4 2 2 2 2 81 
77 
Res 077 
4 1 2 2 2 4 4 4 4 1 4 2 1 4 4 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 64 
78 
Res 078 
2 2 1 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 75 
79 
Res 079 
4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 87 
80 
Res 080 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
81 
Res 081 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 90 
82 
Res 082 
4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 96 
83 
Res 083 
2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 1 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 85 
84 
Res 084 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 97 
85 
Res 085 
3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 85 
86 
Res 086 
4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
87 
Res 087 
4 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 3 4 4 78 
88 
Res 088 
2 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 85 
89 
Res 089 
3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 97 
90 
Res 090 
3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 84 
91 
Res 091 
4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 90 
92 
Res 092 
3 2 3 1 2 4 4 4 4 2 4 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 70 
93 
Res 093 
4 4 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 78 
94 
Res 094 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 94 
95 
Res 095 
4 2 3 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4 78 
96 
Res 096 
3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 91 
97 
Res 097 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 99 
98 
Res 098 
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 91 
99 
Res 099 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
100 
Res 100 
3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 81 
 
LAMPIRAN 7 
PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL 
VARIABEL DISIPLIN BELAJAR 
 
Rumus = Ti = 50 + 10 (
    
  
)  
 
Mean = 87,22         Standar Deviasi = 8,081 
 
a) Data disiplin belajar menrut responden 1 sebesar 80 
Ti = 50 + 10 (
        
     
) = 41,06 
b) Data disiplin belajar menurut responden 2 sebesar 89 
Ti = 50 + 10 (
       
     
) = 52,20 
c) Data disiplin belajar menurut responden 3 sebesar 92 
Ti = 50 + 10 (
       
     
) = 55,91 
d) Data disiplin belajar menurut responden 4 sebesar 76 
Ti = 50 + 10 (
        
     
) = 36,11 
e) Data disiplin belajar menurut responden 5 sebesar 87 
Ti = 50 + 10 (
        
     
) = 49,72 
Begitu seterusnya  untuk mencari nilai responden berikutnya 
 
NO NAMA RESPONDEN DATA ORDINAL DATA 
INTERVAL 
1 Res 001 80 41.06560486 
2 Res 002 89 52.20266251 
3 Res 003 92 55.91501509 
4 Res 004 76 36.11580139 
5 Res 005 87 49.72776081 
6 Res 006 83 44.77795739 
7 Res 007 78 38.59070311 
8 Res 008 90 53.44011338 
9 Res 009 92 55.91501509 
10 Res 010 79 39.82815396 
11 Res 011 95 59.62736766 
12 Res 012 76 36.11580139 
13 Res 013 97 62.10226937 
14 Res 014 75 34.87835054 
15 Res 015 86 48.49030996 
16 Res 016 82 43.54050653 
17 Res 017 95 59.62736766 
18 Res 018 96 60.86481852 
19 Res 019 98 63.33972023 
20 Res 020 99 64.57717109 
21 Res 021 91 54.67756424 
22 Res 022 90 53.44011338 
23 Res 023 80 41.06560482 
24 Res 024 95 59.62736766 
25 Res 025 86 48.49030996 
26 Res 026 90 53.44011338 
27 Res 027 91 54.67756424 
28 Res 028 83 44.77795739 
29 Res 029 83 44.77795739 
30 Res 030 89 52.20266252 
31 Res 031 84 46.01540824 
32 Res 032 85 47.2528591 
33 Res 033 85 47.2528591 
34 Res 034 92 55.91501509 
35 Res 035 87 49.72776081 
36 Res 036 75 34.87835054 
37 Res 037 77 37.35325225 
38 Res 038 97 62.10226937 
39 Res 039 76 36.11580139 
40 Res 040 100 65.81462194 
41 Res 041 89 52.20266252 
42 Res 042 95 59.62736766 
43 Res 043 86 48.49030996 
44 Res 044 98 63.33972023 
45 Res 045 88 50.96521167 
46 Res 046 83 44.77795739 
47 Res 047 79 39.82815396 
48 Res 048 83 44.77795739 
49 Res 049 99 64.57717109 
50 Res 050 73 32.40344883 
51 Res 051 85 47.2528591 
52 Res 052 82 43.54050653 
53 Res 053 76 36.11580139 
54 Res 054 97 62.10226937 
55 Res 055 90 53.44011338 
56 Res 056 79 39.82815396 
57 Res 057 80 41.06560482 
58 Res 058 67 24.97874369 
59 Res 059 92 55.91501509 
60 Res 060 95 59.62736766 
61 Res 061 82 43.54050653 
62 Res 062 83 44.77795739 
63 Res 063 100 65.81462194 
64 Res 064 91 54.67756424 
65 Res 065 93 57.15246595 
66 Res 066 98 63.33972023 
67 Res 067 98 63.33972023 
68 Res 068 77 37.35325225 
69 Res 069 94 58.3899168 
70 Res 070 94 58.3899168 
71 Res 071 90 53.44011338 
72 Res 072 88 50.96521167 
73 Res 073 87 49.72776081 
74 Res 074 95 59.62736766 
75 Res 075 93 57.15246595 
76 Res 076 81 42.30305567 
77 Res 077 64 21.26639112 
78 Res 078 75 34.87835054 
79 Res 079 87 49.72776081 
80 Res 080 97 62.10226937 
81 Res 081 90 53.44011338 
82 Res 082 96 60.86481852 
83 Res 083 85 47.2528591 
84 Res 084 97 62.10226937 
85 Res 085 85 47.2528591 
86 Res 086 94 58.3899168 
87 Res 087 78 38.59070311 
88 Res 088 85 47.2528591 
89 Res 089 97 62.10226937 
90 Res 090 84 46.01540824 
91 Res 091 90 53.44011338 
92 Res 092 70 28.69109626 
93 Res 093 78 38.59070311 
94 Res 094 94 58.3899168 
95 Res 095 78 38.59070311 
96 Res 096 91 54.67756424 
97 Res 097 99 64.57717109 
98 Res 098 91 54.67756424 
99 Res 099 95 59.62736766 
100 Res 100 81 42.30305567 
  
 
LAMPIRAN 8 
NILAI UJIAN SISWA KELAS XI SEMESTER GENAB 
TAHUN AJARAN 2018-2019 
 
NO 
 
NAMA 
 
HASIL BELAJAR 
1 Res 001 74 
2 Res 002 76 
3 Res 003 60 
4 Res 004 60 
5 Res 005 66 
6 Res 006 76 
7 Res 007 71 
8 Res 008 75 
9 Res 009 76 
10 Res 010 58 
11 Res 011 75 
12 Res 012 72 
13 Res 013 79 
14 Res 014 69 
15 Res 015 68 
16 Res 016 72 
17 Res 017 76 
18 Res 018 72 
19 Res 019 80 
20 Res 020 82 
21 Res 021 76 
22 Res 022 82 
23 Res 023 75 
24 Res 024 75 
25 Res 025 68 
26 Res 026 72 
27 Res 027 75 
28 Res 028 65 
29 Res 029 68 
30 Res 030 73 
31 Res 031 75 
32 Res 032 75 
33 Res 033 66 
34 Res 034 74 
35 Res 035 68 
36 Res 036 65 
37 Res 037 65 
38 Res 038 75 
39 Res 039 68 
40 Res 040 76 
41 Res 041 73 
42 Res 042 75 
43 Res 043 75 
44 Res 044 75 
45 Res 045 72 
46 Res 046 60 
47 Res 047 72 
48 Res 048 60 
49 Res 049 80 
50 Res 050 68 
51 Res 051 68 
52 Res 052 66 
53 Res 053 68 
54 Res 054 72 
55 Res 055 74 
56 Res 056 65 
57 Res 057 72 
58 Res 058 72 
59 Res 059 75 
60 Res 060 80 
61 Res 061 75 
62 Res 062 75 
63 Res 063 80 
64 Res 064 78 
65 Res 065 78 
66 Res 066 76 
67 Res 067 80 
68 Res 068 68 
69 Res 069 76 
70 Res 070 76 
71 Res 071 72 
72 Res 072 80 
73 Res 073 78 
74 Res 074 75 
75 Res 075 75 
76 Res 076 66 
77 Res 077 68 
78 Res 078 66 
79 Res 079 72 
80 Res 080 76 
81 Res 081 78 
82 Res 082 75 
83 Res 083 75 
84 Res 084 82 
85 Res 085 76 
86 Res 086 72 
87 Res 087 80 
88 Res 088 72 
89 Res 089 76 
90 Res 090 68 
91 Res 091 72 
92 Res 092 66 
93 Res 093 72 
94 Res 094 78 
95 Res 095 68 
96 Res 096 68 
97 Res 097 74 
98 Res 098 80 
99 Res 099 80 
100 Res 100 76 
Total 7273 
Rata-rata 72,73 
 
LAMPIRAN 9 
 
PASANGAN DATA VARIABEL X DAN VARIABEL Y 
 
NO NAMA SISWA DISIPLIN BELAJAR HASIL BELAJAR 
1 
Res 001 41.06560486 74 
2 
Res 002 52.20266251 76 
3 
Res 003 55.91501509 60 
4 
Res 004 36.11580139 60 
5 
Res 005 49.72776081 66 
6 
Res 006 44.77795739 76 
7 
Res 007 38.59070311 71 
8 
Res 008 53.44011338 75 
9 
Res 009 55.91501509 76 
10 
Res 010 39.82815396 58 
11 
Res 011 59.62736766 75 
12 
Res 012 36.11580139 72 
13 
Res 013 62.10226937 79 
14 
Res 014 34.87835054 69 
15 
Res 015 48.49030996 68 
16 
Res 016 43.54050653 72 
17 
Res 017 59.62736766 76 
18 
Res 018 60.86481852 72 
19 
Res 019 63.33972023 80 
20 
Res 020 64.57717109 82 
21 
Res 021 54.67756424 76 
22 
Res 022 53.44011338 82 
23 
Res 023 41.06560482 75 
24 
Res 024 59.62736766 75 
25 
Res 025 48.49030996 68 
26 
Res 026 53.44011338 72 
27 
Res 027 54.67756424 75 
28 
Res 028 44.77795739 65 
29 
Res 029 44.77795739 68 
30 
Res 030 52.20266252 73 
31 
Res 031 46.01540824 75 
32 
Res 032 47.2528591 75 
33 
Res 033 47.2528591 66 
34 
Res 034 55.91501509 74 
35 
Res 035 49.72776081 68 
36 
Res 036 34.87835054 65 
37 
Res 037 37.35325225 65 
38 
Res 038 62.10226937 75 
39 
Res 039 36.11580139 68 
40 
Res 040 65.81462194 76 
41 
Res 041 52.20266252 73 
42 
Res 042 59.62736766 75 
43 
Res 043 48.49030996 75 
44 
Res 044 63.33972023 75 
45 
Res 045 50.96521167 72 
46 
Res 046 44.77795739 60 
47 
Res 047 39.82815396 72 
48 
Res 048 44.77795739 60 
49 
Res 049 64.57717109 80 
50 
Res 050 32.40344883 68 
51 
Res 051 47.2528591 68 
52 
Res 052 43.54050653 66 
53 
Res 053 36.11580139 68 
54 
Res 054 62.10226937 72 
55 
Res 055 53.44011338 74 
56 
Res 056 39.82815396 65 
57 
Res 057 41.06560482 72 
58 
Res 058 24.97874369 72 
59 
Res 059 55.91501509 75 
60 
Res 060 59.62736766 80 
61 
Res 061 43.54050653 75 
62 
Res 062 44.77795739 75 
63 
Res 063 65.81462194 80 
64 
Res 064 54.67756424 78 
65 
Res 065 57.15246595 78 
66 
Res 066 63.33972023 76 
67 
Res 067 63.33972023 80 
68 
Res 068 37.35325225 68 
69 
Res 069 58.3899168 76 
70 
Res 070 58.3899168 76 
71 
Res 071 53.44011338 72 
72 
Res 072 50.96521167 80 
73 
Res 073 49.72776081 78 
74 
Res 074 59.62736766 75 
75 
Res 075 57.15246595 75 
76 
Res 076 42.30305567 66 
77 
Res 077 21.26639112 68 
78 
Res 078 34.87835054 66 
79 
Res 079 49.72776081 72 
80 
Res 080 62.10226937 76 
81 
Res 081 53.44011338 78 
82 
Res 082 60.86481852 75 
83 
Res 083 47.2528591 75 
84 
Res 084 62.10226937 82 
85 
Res 085 47.2528591 76 
86 
Res 086 58.3899168 72 
87 
Res 087 38.59070311 80 
88 
Res 088 47.2528591 72 
89 
Res 089 62.10226937 76 
90 
Res 090 46.01540824 68 
91 
Res 091 53.44011338 72 
92 
Res 092 28.69109626 66 
93 
Res 093 38.59070311 72 
94 
Res 094 58.3899168 78 
95 
Res 095 38.59070311 68 
96 
Res 096 54.67756424 68 
97 
Res 097 64.57717109 74 
98 
Res 098 54.67756424 80 
99 
Res 099 59.62736766 80 
100 
Res 100 42.30305567 76 
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HASIL OUTPUT SPSS 
X1 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 18 18.0 18.0 19.0 
S 34 34.0 34.0 53.0 
SL 47 47.0 47.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X2 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 4 4.0 4.0 4.0 
KK 10 10.0 10.0 14.0 
S 29 29.0 29.0 43.0 
SL 57 57.0 57.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X3 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 12 12.0 12.0 13.0 
S 38 38.0 38.0 51.0 
SL 49 49.0 49.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
X4 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 20 20.0 20.0 21.0 
S 35 35.0 35.0 56.0 
SL 44 44.0 44.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X5 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 6 6.0 6.0 6.0 
S 12 12.0 12.0 18.0 
SL 82 82.0 82.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X6 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 2 2.0 2.0 2.0 
S 17 17.0 17.0 19.0 
SL 81 81.0 81.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
X7 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 4 4.0 4.0 4.0 
S 25 25.0 25.0 29.0 
SL 71 71.0 71.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X8 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 13 13.0 13.0 13.0 
S 29 29.0 29.0 42.0 
SL 58 58.0 58.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X9 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 7 7.0 7.0 7.0 
S 16 16.0 16.0 23.0 
SL 77 77.0 77.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X10 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 11 11.0 11.0 12.0 
S 32 32.0 32.0 44.0 
SL 56 56.0 56.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 X11 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 9 9.0 9.0 10.0 
S 27 27.0 27.0 37.0 
SL 63 63.0 63.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X12 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 21 21.0 21.0 21.0 
S 33 33.0 33.0 54.0 
SL 46 46.0 46.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
  
X13 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 36 36.0 36.0 37.0 
S 45 45.0 45.0 82.0 
SL 18 18.0 18.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
X14 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 27 27.0 27.0 27.0 
S 50 50.0 50.0 77.0 
SL 23 23.0 23.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X15 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 4 4.0 4.0 4.0 
KK 49 49.0 49.0 53.0 
S 36 36.0 36.0 89.0 
SL 11 11.0 11.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X16 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 19 19.0 19.0 19.0 
S 41 41.0 41.0 60.0 
SL 40 40.0 40.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X17 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 15 15.0 15.0 15.0 
S 27 27.0 27.0 42.0 
SL 58 58.0 58.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 X18 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 2 2.0 2.0 2.0 
KK 40 40.0 40.0 42.0 
S 45 45.0 45.0 87.0 
SL 13 13.0 13.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X19 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 5 5.0 5.0 5.0 
KK 21 21.0 21.0 26.0 
S 44 44.0 44.0 70.0 
SL 30 30.0 30.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X20 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 10 10.0 10.0 11.0 
S 36 36.0 36.0 47.0 
SL 53 53.0 53.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 X21 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 4 4.0 4.0 4.0 
KK 13 13.0 13.0 17.0 
S 30 30.0 30.0 47.0 
SL 53 53.0 53.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X22 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 6 6.0 6.0 6.0 
S 13 13.0 13.0 19.0 
SL 81 81.0 81.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X23 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 12 12.0 12.0 13.0 
S 31 31.0 31.0 44.0 
SL 56 56.0 56.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
X24 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 9 9.0 9.0 9.0 
S 24 24.0 24.0 33.0 
SL 67 67.0 67.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X25 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KK 6 6.0 6.0 6.0 
S 22 22.0 22.0 28.0 
SL 72 72.0 72.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
X26 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid TP 1 1.0 1.0 1.0 
KK 7 7.0 7.0 8.0 
S 17 17.0 17.0 25.0 
SL 75 75.0 75.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Statistics 
TOTAL 
N Valid 100 
Missing 0 
Mean 87.22 
Std. Deviation 8.081 
 
 
 Variables Entered/Removed
b
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 DISIPLIN 
BELAJAR 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: HASIL BELAJAR 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .585
a
 .343 .336 4.36599 
a. Predictors: (Constant), DISIPLIN BELAJAR 
b. Dependent Variable: HASIL BELAJAR 
 
 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 973.646 1 973.646 51.078 .000
a
 
Residual 1868.064 98 19.062   
Total 2841.710 99    
a. Predictors: (Constant), DISIPLIN BELAJAR 
b. Dependent Variable: HASIL BELAJAR 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 57.050 2.237  25.503 .000 
DISIPLIN 
BELAJAR 
.314 .044 .585 7.147 .000 
a. Dependent Variable: HASIL BELAJAR 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 4.34388410 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .085 
Positive .051 
Negative -.085 
Kolmogorov-Smirnov Z .854 
Asymp. Sig. (2-tailed) .459 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 
         
N 
Taraf Signif 
N 
Taraf Signif 
N 
Taraf Signif 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 
4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 
5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 
                  
                  
6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 
7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 
8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 
9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 
10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 
                  
                  
11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 
12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 
13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 
14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 
15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 
                  
                  
16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 
17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 
18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 
19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 
20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 
                  
                  
21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 
22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 
23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 
24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 
25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       
26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
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